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Menyelesaikan masalah peru.mahan di zaman dahulu tidaklah sesukar 
menyeleeaikan maealah tersebut di zaman in!. Kemajuan dalam Saine 
dan Teknologi eerta kead.aan maeyarakat yang semakin kompleke telah 
menyebabkan manueia itu ingin memiliki rumah yang dapat memberikan 
kepuaean kopadanya lebih daripado. sobagai tompa t perlindungan 
oemata-mata. Ini suatu hakikat . 
Kajio.n ".Maso.lab. Kuali t.i PerWllahan 1 Sa tu Xo.jian Kea di Ranoangan 
Perumahan Lembah Kesang, .Melaka" ini , merupak:an satu usaha untuk 
mengenal pasti ealah aatu daripada bcberapa bentuk permaaalahan 
yang seringkali timbul dalam melakaanakan program-etrategi perumahan. 
Keengganan peserta peru.mahan menerima kunci rumah maeing- maaing 
adalah merupakan pokok permasalahan yang hendak dikaji . Dikata.kan , 
kerendahan mutu binaan rumah adalah punca permaealahan . Oleh itu 
penuliean Latihan Ilmiah ini akan memperkatakan tentang aspek 
kualiti binaan rumah, dengan memberikan penumpuan khusue kepada 
bentuk-bentuk kecaoatan rumah dan eebab-sebab berlakunya fenomena 
teraebut . Dala.m menganalisa dan menghuraikan perkara ini , tidak dapat 
tido.k , penulie akan menyentuh tentang peranan dan tanggungjavab serta 
maaalah-maaalah yang dihadapi oleh agensi perlaksanaan iaini pema ju 










Sejauh manakah kebenaran kenyataan yang mengatakan bahawa kerendahan 
mutu binaan rumah adalah faktor tunggal keengganan peserta perumahan 
meneri ma kunci rumah masing- masing juga akan dapat dinilai dalam 
penulisan ini . Melalui kaedah dokumentasi, pengkaji menemui beberapa 
penemuan ( f i ndings) antaranya ialah ; permasalahan yang timbul i tu 
adalah juga kesan daripada kelemahan dalam perancangan dan perlaksanaan 
membekalkan kemudahan prasarana ke tapalc perumahan. 
Oleh kerana masalah perumahan tidak boleh dilihat dari perepektif 
yang menyeluruh , maka dalam penulioan ini , pengkaji tidak dapat lari 
dari memperkatakan ten tang kelomahan pihak peranoang iai tu Unit 
Peranoangan Negeri dan agenai perlakaa.naan , aeperti J . K.R., L~ , 
lCementerian Pelajaran dan lain- lain lagl dalam usaha membekalkan 
kemudahan prasarana ke tapalc projek ter sebut . 
Dari penemuan kajian itu pengkaji telah mengemukakan beberapa pandangan 
yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis dan pemikiran yang rational 
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1. 0 Pengenalans 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
Rwnah sebagai tempat tinggal sebenarnya merupa.kan lingkungan 
pertumbuhan pribadi dan sekaligus juga menjadi ukuran ke-
sejahteraan sosial manuaia, baik sebagai individu , keluarga 
mahupun masyarakat . Hakikat in! menyebabkan rumah selalu 
dianggap eebagai salah oatu dnrlpada keperluan aeae manueia 
dieamping makan dan pakai . Sepotong ayat kiaaan bolehlah 
diutarakan jika hendak dijadikan perbandingan keeempur naan 
hidup bagi aeseorang indi vi du atau iei keluargaJ iaitus-
Peru t jangan kosong 
Pakaian jangan koyak dan 
Bumbung jangan booor 
Ayat ' Bum bung jangan bocor ' menunjukkan pen tingnya rwnah yang 
cukup pensyaratannya. Oleh i t u sebarang maealah mengenai 
perumahan hendaklah di anggap seriue , perlu di beri kan per hatian 
yang berat dan dicari j a lan penyelesa ian yang ee'Wajar d.an ee-
oepat mungkin . 
Kajian ini J "Masalah Mutu Perumahan di Rancangan Perumahan 
FELCH.A Lembah Kesang" , merupakan satu usaha untuk mendokumentasi-
kan beberapa reali ti mengenai keengganan para peaerta perumahan 











Keengganan menerima kunci rumah ini akan dihubungkan dengan 
masalah mutu pembinaan rumah yang rendah dieamping beberapa 
faktor lain seperti kekurangan kemudahan pr a sarana. Akan 
di eentuh j uga pengaruh dan kesan dari aspek politik, ekonomi , 
soeial dan polisi atau dasar kerajaan dalam Dasar Ekonomi Baru 
(DEB) yang menyebabkan t i mbulnya masalah- masalah ter sebut . 
Kajia.n ini akan juga menyentuh aepek organieaei FELCRA secara 
amnya untuk melihat bagaimana eesebua.h kommuniti itu bergiat 
d.o.lam meeyeleaaikan maoa.lah yang mereka hndo.pi bereama. don 
t i ndakan- tindakan yang diambil dalam menyeleeaikan maealah ini . 
Oleh kerana kajian ini menekankan aspek mutu peruma.ha.n sebagai 
faktor utama keengga.nan para peserta Ra.noa.ngan Perumahan FELCRA 
itu menerima kunci rwnah maeing- masing, maka beber apa pentakrifan 
konsep "kuali ti peruma.han" aka.n dikemukakan da.n dijadikan pa.nduan 
dalam menganalisa masalah i ni . Pun begitu beberapa pr insip 
dan t eori psikologi akan digunakan untuk menerangkan kevujudan 
eeeuatu fenomena ; do.lam konteks ini , peranan Seksi Ahli Javatan 
Kuasa Kemajua.n da.n Kesela.matan FELCRA (Perumahan) eebagai satu 
kumpula.n yang mempunyai fungsi i nstr umental. (The I nstrumental 
Functions of Gr oupe ) . 
Tu j uan Kajian 
T!mbulnya ueaha untuk menj alankan kajian ini adalah untuk 










Kajian seperti ini diharapkan akan dapat menjelaekan kepada 
maeyarakat umum mengenai masalah- masalah sosial khasnya yang 
ber kaitan dengan per umahan . 
Seperti s-
l . Kri teria- kri teria yang berhubung dengan mu tu 
rumah- rumah di desa. 
2. Dapat menggambarkan peri pentingnya organisasi 
dan keeatuan dalam membuat eesuatu tindakan 
khasnya tindaka.n- tindakan yang bereabi t dengan 
kepentingan bereama dimana tindakan eecara 
individu tidak akan memberi kesan terhadap 
maealah yang dihadapi . 
3. Meliha t maealah- maealah yang dihadapi oleh pihak 
pemnju perumahan da.n juga penyelarae projek . 
4. Tindakbalae dari pihak yang bertanggung jawab 
dalam menghadapi tuntutan dari peserta pe-
rumahan tersebut . 
5. Dapat menambahka.n khazanah kajian- ka jian tempata.n 
tentang per umahan aupaya beberapa earanan yang 
bernas akan dapat dikemukakan kepada pihak awam 
dan juga pihak kerajaa.n. 
Hasil kajia.n ini nanti dijangkakan akan dapat memberi panduan 
kepada masyarakat yang bakal membeli rumah supaya tegae dalam 
memperjuangkan haknya. Walaupun kajian i ni hanya merupakan 
ka jian kes sahaja, namun keadaan yang berlaku diperingkat luar 
bandar mencerminkan per kara yang lebih besar berlaku diperingkat 
negara. Fenomena yang akan didokumentasikan ini diharapkan 
dapa t memban tu para perancang sosial dan perumahan eerta pihak-
pihak lain dalam menentukan aspek- aepek yang perlu di tekankaa 









tidak berulang l agi. 
1. 3 Kaedah Kajian:-
Kaedah kajian merupakan prinsip yang paling penting dalam 
menentukan kesa1ntifikan sesuatu kajian . Oleh itu seseorang 
yang ingin menjalankan sesuatu kajian hendaklah benar- benar 
menguasai kaedah kajian yang hendak digunakan eupaya kaedah 
tereebut oesuai dongan maaalah yang hendak dikaji . Dalam 
hal ini Arnold M. Rose mengataknn bahawas 
"Faote do not simply lie around waiting to be 
pick up . Facts must be carved out of the 
continuous web of on going reality , must be 
observed within a specified frame of reference , 
must be measured with precisi on , must be observed 
where they can be related to e ther relevant facts . 
All thia i nvolves "methode" ( Black J. ! . Champion 
D. J . 1 1976 1 6). 
Kajian yang di lakukan ini merupakan kajian kes . Di dalam usaha 
menentukan kawasan yang hendak dikaji , pengkaji t elah membuat 
sat u kaj ian tinjauan selama seminggu ke atas kesemua kawasan 
perumahan di Jasin yang sedang atau baru sahaja selesai men-
jalankan projek per umahan . Melalui kajian tinjauan ini , 
pengkaji mendapat maklumat mengenai kedudukan kawasan , masalab 
Yang ••dang dihadapi dan latarbelakang kawasan Lembah Keeang. 
K.ajian ••cara intenaif selama lebih eebulan telah di jalankan 









dan mq,kluma t p e110k ~j i telah menggunakan lima car a u tama iai tu :-
1. Kajian Perpustakaan . 
2. Soal Selidek. 
3. Temu bual (interview) . 
4. Pemerhatian secara naturalistik. 
5. Analisa fail (kajian dokumen). 
1. 3. 1 Kajian Perpustakaan s-
Pada peringkat awnl kajian , pengkaji telah membuat beberapa 
penye l idokan di perpuotakaan dengan tujuan untuk memi l ih buku-
buku dan bahan- baho.n yang dira.ee.kan ooouo.1 dongan topik knjian . 
Di perpuotakaan , pengkaji telah berueaha membuat Literature 
review . Dengan membuat literature review pengkaji dapat mengenal 
pasti bahagian yang hendak digunakan dalam tempoh kajian ini . 
Kaedah ini dapat menjimatkan masa dan tenaga pengkaji khusus-
nya dalam usaha menca.ri bahan- bahan yang relevan dengan masalah 
kajian , kerana terdapat banyak bahan bacaan di perpuetakaan 
khaenya yang berkaitan dengan aepek perumahan . 
Sela.in dari itu ; kajian perpustakaan ini panting untuk menyedia-
kan pengetahuan asas dalam bidang perumahan sebelum pengkaj i 
itu keluar melakukan kajian luar . 
Dengan menggunakan bahan- bahan bacaan yang terpilih ini , pengkaj i 
cuba mendapatkan gambaran yang jelas ten t ang tajuk kajian ini . 
Hakikat ini telah menolong pengkaji untuk mel.Jcaanakan kaedah 
Yang kodua iaitu kaedah eoal- selidek; kerana berdaearkan bahan 










r angka bidang soalan- soalan yang akan dikemukakan kepada 
r esporlden . 
Penyel idekan per pustakaan tidak berakhir diperingkat ini sahaja, 
malah pengkaji telah membuat kajian semula di perpustakaan dal am 
ueaha untuk menganalisa dan menulis kembali hasi l kaj iannya se-
cara ilmiah dimana konsep dan teori yang digunakan perlulah di-
rujuk kepada kajian-kajian yang terdahulu dari ini supaya dapat 
menghaeilkan kajian yang bersistematik dan eaintifik . Pun begitu 
tidak dinafikan bahe.wa boberapa penyeeuaian telah dilakukan demi 
untuk menjadi kan tulioan i tu relevan dengan kajian yang dijalan-
kan , berdasarkan pada tempat dan masyarak1t yang dikaji. 
1 . 3 . 2 Soal Selidek 
Bukan semua bahan penyelidekan boleh didapati di per puetakaan. 
Dalam kajian ini , pengkaji terpaksa menjalankan penyelidekan 
luar untuk mendapat kan data- data yang diperlukan . Kaedah 
utama yang digunakan i alah aoal eelidek. 
I I 
" Probably u• other data collecti on tool i s use 
mor e f r equently in soci al research than the 
quentionairea." (:Black J. A. Champion D. J . 
1979 I 379) 
Oleh kerana ooal selidek i ni cuba mendapat kan data mengenai 
latar aaae reeponden , pandangan dan sikap (attitude ) re1ponden 
dalam menghadapi maealah i ni , maka pengkaji telah membuat 2 










1 . Soal selidek terbuka (open- ended questionaires) . 
Menurut Jamee A Black dan Dean J . Champion ; 
"open- ended queetionair es are characterized by 
questions that requires short on lenghtly 
replies by respondents" . (Black J . A. , Champion 
D. J I 1976 s 384) 
Dan menurut 1'""e s tinger dan Katz aoal eelidek t erbuka ialabs-
" 'rhe poeei ble r eeponse• are contained in the 
question oo that the respondent merely hae 
to aelloo t the category idono to hio poei tion" 
{Festinger and Kat~ s 1955 s 351) 
Soal aelidok jenio terbuka ini tiada menyodiakan jawapan 
yang khueus . Dengan ertikata yang lain reeponden bebae 
menjawab dan memberikan pandangannya terhadap soalan yang 
dikemukakan. Sebagai contoh ; 
Soalan s Apakah tindakan yang anda lakukan bila mendapati 
rumah andn tidak memuaskan dari aegi pembinaannya? 
J a'liiapan s 
2. Soal eelidek tert utup (close ended queetionair ee) . 
Jamee A Black dan Dean J . Champion mencirikan soal eelidek 
t ertutup ini eeba.gai ;-
"Fi xed-Responses questionaires consi st of items 
{Statements or questions ) wi t h a fixed number 
of choicea . 
the re1ponoe 
U. J I 1')76 s 
The reopondenoe ie aekad t o check 










Contoh eoalan jenis ini ialah eeperti ; 
So al an Berapakah ju.ml ah pendapa tan anda se bulan ? 
Jawapan s Bawah 1200 
1201 - $400 
$401 - $600 
1601 - saoo 
Lebih daripada $800 
Da.lam pada itu pula, Festinger dan Katz mentak:rifkan eoal 
eelidek tertutup sebagai J 
"One in which the topic given us structured but he 
ia given the teak of answering in hie own words" . 
(Festinger and Katz L 19551 351) 
Kombinasi dari kedua-dua jenie soal selidek ini pengkaji t ela.h 
memaentuk eatu rangka bor a.ng soal selidek {Sila lihat borang 
eoal oelidek yang dilampi rkan) 
P~ILIHAN RESPONDEN 
Da.lam mendapatkan data- data melalui kaedah aoal selidek , 
••ra:na.1 88 orang reaponden daripada 150 telah dipilih aecara 
rubang (random) untuk menjawab aoalan- ooalan yang dikemuke.kan 










perkara mengenai latar bel akang di r i responden , pekerjaan , 
perbandingan kemudahan praearana antara tempat l ama dengan 
kawaean perumahan yang bakal didiami , sikap responden t er -
hadap masalah perumahan dan akhir sekali cuba mendapatkan 
pandangan responden , s elaku pemer hati yang konsi s ten t er -
hadap kewujudan fenomena t ersebut. 
1. 3.3 Temubual (Interview) 
Baa-1 mendapa tkan makl wnat tambahan , pengkaj i tolah menggunai-
kan kaedah temubual ( interview). 
Menurut Denz.in ; 
"An interview is any face to face oonveneational 
exchange where one person el i ci t information 
from another" (Denzin , Norman K 1 1956 1 142) 
Te111uramah tanpa berdasarkan pada eoal an- soalan yang t erten tu 
dilalcukan ke atas sebahagian daripada 88 orang reeponden yang 
telah dipi l ih. Mereka ini terdiri dari Ahli Jawatan Kuasa 
Rancangan Kemajuan Keselamatan dan Perumahan kawaaan yang di-
kaji , penduduk-penduduk yang tinggal berhampiran dengan kawaean 
projek perumahan teraebut dan beberapa orang yang t i dak mem-
PU!lYai hubungan dengan proj ek tersebut tetapi t ahu dan memahami 
llaealah itu aecara mendalam. Teau~ual dengan golongan ini 
••lalunya dijalankan aeoara tidak formal . 
Diaamping itu, temubual yang formal dilakulcan dengan ~eberapa 










Daerah, dan pegawai- pegawai yang terl i bat dalam menguruekan 
projek teraebut aamad.a eecara langsung atau pun tidak seperti 
Pengurue FELCRA Lembah Kesang dan Juruteknik Perbadanan 
Kemajuan Negeri Melaka. Selain daripada i tu beberapa orang 
ahli profeaional dalam bidang sen! bina yang tidak terlibat 
dengan projek tereebut turut ditemubual. Dari ahli prol eeional 
ini , telah diperolehi beberapa maklumat dan keterangan mengenai 
keoaoatan rurnah dan kelemahan- kelemahan pro j ek tereebut . 
Tidak dapat dinafikan bahawa kadang-kal a berln.ku juga temubual 
informal dengan golongan profeaional in! , kerana 'tilUjudnya 
hubungan pribadi eeperti hubungan per saudaraan miealnya. Temu-
bual dengan golongan eeperti in! telah banyak membantu pengkaji 
mendapatkan maklumat yang aahih mengenai maaal ah yang dikaji . 
1.3.4 Pemerhatian Naturalietik 
Kaedah pemerhatian naturalietik merupa.kan kaedah yang penting 
dalam meneliti perlakuan- perl &kuan "non- verpal" . Kaedah ini 
dijalankan aerentak dengan kaedah- kaedah yang telah dinyata.-
kan terdahulu dari ini . Dengan erti kata yang lain kaedah ini 
dijalankan eemaea pengkaj i menyoal- eelidek atau menemubual 
r11ponden. Pemerhatian naturaliati k ini panting dalam uaaha 
untuk menilai jawapan- jawapan yang diberikan oleh reeponden 
kepad.a pengkaji , aamada jawapan itu jujur , sahih atau pun tidak . 
Kepentingan pemerhatian eebagai oalah eatu dari kaedah-knedah 










dan Dean J . Champion ; 
"As important as intervieve and queetionaires are 
as data gathering devices , there are certain types 
of problems for vhich they are not entirely 
satisfactory. When it is i mportant to see 
behaviour in its natural setting to grasp the 
dynamic, s ituation base feature of conduct, some 
forms of observation becomes essential as primary 
method of acquiring information". ( Black J . i , 
Champion D.J s 1976 a 329) 
Pendekata dalam kajian ini pemerhalian natural iotik tidak banyak 
menokok-tambah data dan maklumat kajian tetapi ia mempunyai 
kepentingan lain i a.itu membantu pengkaji membuat penyemakan 
atau "cross- check" terhadap javapan- jawapan yang diberikan oleh 
responden kepada pengkaji . 
1. 3. 5 Dokumen tasi 
Ma1alah perumahan ini merupakan satu iau eemasa yang diberikan 
perhatian berat oleh segenap l apisan masyarakat khaanya golongan 
Yang bertanggung javab terhadap projek tersebut. Oleh itu dala.m 
uaaha untulc menyeleaaikan masalah tersebut beberapa airi mesyuarat , 
P•rjU11paan dan perbualan talipon antara peserta perumahan dengan 
P•gavai- pegavai yang terlibat, juga antara pegavai dengan pegavai 
dan kadangkala antara peeerta- peeerta perumahan itu sendiri . 
Betiap kali meayuarat , perjumpaan dan perbualan melalui talipon 
itu diad.akan , beberapa keputuaan atau reaolusi yang dicapai a.lean 









pun dalam bentuk cati tan "~" • Laporan- laporan ini amat 
penting bagi pengkaji dalam usaha untuk mengumpulkan maklumat 
dan data mengenai masalah kajian . 
Pengkaji telah menjalankan kaedah ini di dua buah pejabat 
iaitu di Pejabat FELCRJ. Lembah Kesang dan juga di Pejabat 
Daerah J asin . Dokumen- dokumen yang difailkan i tu banyak sekali 
membantu pengkaji dalam kajian khaenya maklumat-maklumat yang 
tidak dapat diperolehi secara langeung dari b&dan- ba.dan tertentu 
eeperti PKNM miealnya. 
1. 4 Ma•alah Kajian dan Cara Mengatasinyas-
Di dalaa menjalankan kajian ini pengkaji mengha.dapi beberapa 
keauka.ran. Keeuka.ran- keeukaran tereebut bolehlah dibahagikan 
kepa.da 3 per ingka t u tama, iai tu 1-
1. Peringkat penyelidekan awal s-
- merangkumi masalah pemilihan topik, penyelidekan perpustakaan 
dan kajian tinjauan. 
2. Ke•ukaran dalam menjalankan kajian l uara-
- merangkumi masalah eoal eelidek temubual dan lawatan 
ke tempat kajian . 
3. Semaea menganaliea data dan menulia kembali hasil kajian 
i tu dalu ben tu.le yang i lmiah . 
l.4 . 1 Mt•alah di peringkat awal penyelidekan 
Dala.11 P•ringk:at awal kajian , pengkaji menghadapi maaalah dalam 










akhirnya menempatkan dirinya dalam dilema apabila beliau memilih 
topik peruma.han sebagai topik kajian ; di mana tajuk ka jian ini 
amat menarik dan terd.apa t banyak kes yang dikenal paeti di-
kawasan atau daerah pengkaji. Tetapi dari aspek yang lain tajuk 
ini amat kri tikal. Ini adalah kerana, maealah perumahan amat 
koapl eka dan kajian mengenainya tidak boleh dilihat dari perspektif 
yang terpiea.h- piaah , tetapi hezu• dilihat dalam perepektif yang 
menyeluruh . 
Pendek kata kajian ini terpak•a menyen tuh aogala aepek oeperti 
aepek ekonomi , politik. polis! keraj aa.n , organiaaai dan eosial. 
Ju•tru itu penulisan ini ~anti t idak bol tth berlegar diaekitar 
pentak:rifan eatu koneep atau teori yang specific aebaliknya ia 
terpakaa menggunakan teori yang berbagai- bagai untuk menj el askan 
f enomena yang ada . 
Dalam menjalankan penyelidekan perpuatakaan , maaalah kekurangan 
haail kajian atau tuliean penulis- penulis tempatan yang r elevan 
dengan topik kajian telah menyulitkan lagi proaea pengka.jian , 
terutama aekali dalam usaha untuk mendapatkan gambaran a.m mengenai 
ma•alah peru.mahan di Malaysia; khasnya yang berkai tan dengan mu tu 
P9 ru.mahan. Akhir sekali , dalam peringkat penyelidekan awal ini, 
P•ngkaji menghadapi maaalah untuk mendapatkan maklu.mat yang aahih 
•••a•a meabuat kajian tinjauan . Namun begitu pengkaji mengambil 
kepu tu•an un tuk memilih FELCRA Lem bah Keaang aebagai kawasa.n 










lagi dan audah tentulah pengkaji akan dapat maklumat mengenainya 
kerana masalah tersebut aedang hangat diperkatakan oleh masyarakat 
tempatan ; khususnya komuniti Rancangan FELCRA itu sendiri . 
1.4 .2 Maealah semasa menjalankan kajian luar 
Dalam menjalankan kajian luar , timbul pula masalah lain . Antara-
nya ialah t-
Maaalah untuk melawat ke tempat kajian ( tapak perumahan) di mana 
pengko.ji terpo.kua melalui lorong tanah merah aejauh lebih kurang 
tiga batu untuk eampai ke kawaean perumahan tereebut . Pengangkutan 
awam amat kurang dan enggan mo.auk ke tempat knjian kerana keadaan 
jalan yang tidak memuaakan . 
Memburukkan la.gi keadaan ialah ti banya mueim tanglrujuh (hujan) 
semaaa kajian l uar aedang berj alan . Untuk mengataei masalah ini 
pengkaji terpakea menggunakan kenderaan sendiri , juetru itu masa 
l awatan terpakaa diatur terlebih dahulu untuk memudahkan ahli 
keluarga pengkaji yang akan turut eerta ke tempat kajian itu 
memperuntukkan maeanya sups.pa tidak bercanggah dengan rancangan 
mereka. Masa lawat an eelalunya di lalcukan pada hujung minggu 
atau pun selepae waktu pejabat ker ana pada masa ini ahli keluarga 
pengkaji iidak menggunakan kenderaan masing- masing dan mereka 
pula selalunya l apang pada waktu- waktu tereebut . 
Dalam melakeanakan kaedah aoal eelidek pengka j i menghadapi masalah 
"mo.ea" dan l b 1 h " tom pa. t". Dari a.apek maaa, soal o• idek hany a o e 










i. Pukul 10 - 11 pagi 
- bila peserta perumahan (pekerja rancangan) 
sedang bereha t 
ii . Sel epas pukul 12 tengahari 
- apabila peserta perumahan selesai menjalani 
tugae harian di Rancangan ter sebut . 
Maealah ini diatasi dengan membawa seorang pembantu untuk 
menemubual peeerta perumahan. 
Selain dari dua maea yang dinyatakan, pengkaji akan beruntung 
jika hujan turun diantara pukul 7 hingga pukul 12 tengahari, di-
mana pada maoa ini , pekerja tidak turun ke ladang, sebaliknya 
mereka akan berlcumpul di gelanggang gasing atau di kedai kepi 
yang berhampiran dengan Pejabat FELCRA Lembah Kesang untuk me-
lapurkan diri eebelum pulang ke rumah maeing-maeing. Pada maea 
inilah pengkaji akan cuba menemubual eeramai responden yang mungkin 
kerana pada maea- maea yang lain mereka ini eukar untuk ditemu-
bual . 
Dari aspek"tempat" pula ; pengkaji mendapati tempat menemubual 
reaponden amat tidak sesuai , iaitu di kedai kopi atau pun di-
gelanggang gasing FELCRA. Pun begitu masalah ini tidak dapat 
di ataai kerana untuk per gi ke rumah peser ta perumahan masing-
maaing ad al ah ea tu perkara yang le bih merwni tkan lagi . Ini adalah 
kerana P••erta-peserta perumahan itu tinggal bertaburan di-











Ditahap pemungutan data , masalah ketidak fahaman sebilangan 
responden terhadap kehendak soalan merupakan perkara yang 
bi asa . Oleh itu pengkaji telah cuba mempermudahkan soalan 
dengan menggunakan bahasa dan a.ya t yang mud ah dif ahami . 
Kadang- kadang pengkaji terpaksa menerangkan dengan panjang 
lebar mengenai sesuatu eoalan yang tidak dapat di t anggap oleh 
reeponden . liakikat ini sebenarnya te l ah menimbulkan maealah 
lain J iai tu J temubual itu tidak dapat diselesaikan pada hari 
teroebu t dan terpakea dieambung pada hari eeoknya, yang belum 
tentu eamada boleh berjumpa atau tidak dengan reeponden ter-
eebut . Akibatnya terdapat aebah98ian daripada borang eoal 
eelidek yang tidak dapat dilengkapkan dan terpakaa diketepikan 
begitu eahaja. Juetru itu, dari sejumlah 88 orang responden 
yang ditemubual hanya 80 borang eoal eelidek eahaja yang lengkap 
dan boleh digunakan untuk dianaliea. 
Sebahagian daripada responden bereikap dingin atau pasif ter-
hadap beberapa eoalan yang dikemukakan aeperti soalan- aoalan 
yang menyentuh tentang, pekerjaan eambilan , bilangan anak , 
P•ndapa tan bulanan dan t araf pel a j aran yang di terima. Untuk 
mengataai maealah ini pengkaj i t erlebih dahulu ber tanyakan soalan-
aoalan yang lain yang menyoal perkara- perkara seperti pandangan 
dan •ikap aerta tindakan r eaponden dalam menghadapi maealah 
P•rumahan in! , kemudian aecara tidak langaung barulah bertanyakan 









Pun begitu maaalah ini tidak berlarutan; apabila pengka ji mem-
perolehi aenarai nama- nama peserta rancangan beraerta dengan 
ca ti tan mengenai ju.mlah pendapatan bulanan, bilangan anak , umur 
dan taraf pelajaran aemasa menjalankan kaedah analiaa fail di 
Pejabat FELCRA Lembah Kesang. 
1.4 . 3 Maaalah dalam menganaliaa dan menulis hasil kajian 
Menganaliaa data dan menulia kembali haeil kajian dala.m bentuk 
yang ilmiah bukanlah ea t u perka.ra yang mudah . Malah ia merupa-
kan peringkat yang paling rumit berbanding dengan peringkat-
peringkat eebelumnya. 
Antara kerumitan yo.ng dihadapi pada peringkat ini ialah mengubah 
euai dan menyuaun data- data yang telah diperolehi ke dalam bentuk 
jadual dieamping melakukan pentak.rifan konaep-konsep yang di-
perlukan untuk diapplikaaikan kepada kajian yang telah dilaku-
kan . Penyusunan dan penganalieaan data- data in! dapat dibuat 
ber pandukan kepada beberapa contoh kajian ilmiah yang telah di-
lakukan terdahulu dari in! . 
1. 5 Keaimpulan 
Keaimpulannya, dalam menjalankan kajian ini , terdapat pelbagai 
bentuk maealah yang terpaksa dihadapi oleh pengkaji . Masalah-
Maaalah yang timbul ini selalunya di ataai dengan menggunakan 
budi-bicara sendiri dieamping menerima pandangan dan bantuan dari 










kerana pengetahuan teori t is yang diper olehi dari dewan kuliah, 
buku teks , journal dan makalah adalah kurang lengkap dan tidak 
dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah- masal ah yang ber-
hubung dengan pengala.man membuat ka jian secara praktis. 
Oleh yang demikian tidak hairanlah apabi la ramai ahl i sar jana 
mengat akan bahawa ker j a penyelidekan ini adalah sa tu ' art •. 
Ini adalah ker ana or iontasi kajian l uar yang dijal ankan selalu-











KONSEP, PENGUKURAN DAN TEORI- TEORI PERUMAHAN 
2. 0 Pengenalans 
Dalam bab ini pengkaji akan menjelaskan 2 koneep penting yang 
eeringkali digunakan eepanjang penuliean buku in! . 2 konsep 
teraebut ia.lah J 
(a) Konaep rumah dan perumahan 
{b) Koneep lruali ti peru.mahan 
2. 1 (a ) KONSEP RUMAH DAN PERUMAHAN 
Terdapat berbaaai-baaai pengertian mengenai konsep ru.mah . 
Banc! Perumahan tahun 1947, telah mendefinaeikan rumah sebagai ; 
"all buildings intended wholly or partly 
for human habitation or which are l ikely 
to be uae so . .. " (ChanderRs 1974 s l ) 
Banci Ptruaaban 1970 pula menggunakan ietilah ' living Quarters ' 
atau ' kuarter-kuarter kedia.man ' untuk maksud rumah. Secara 
khuausnya, Banci 1970 mentakrifkan ru.mah eebaaai ; 
"· • • living quarters . .. . those struct ures built 
or converted for living/sleepi ng and those 
structures not intended f or l i vi ng/sleepi ng but 
uaed for that purpoae ••• " (Chander R s 197411 ) 
Dari kedua-dua con toh definiei rumah yang dinya takan , dapa tlah 
dibua.t •atu rwnusan iai t u; rumah a.dalah bangunan yang digunakan 










Pun begitu, Laporan Banci Ptnduduk tahun 1931 memberikan definisi 
yang berbeza sedikit dari kedua-dua definisi yang awal tadi ; yang 
mana rumah ditakrifkan seba.gai; 
"dwelling of one or more families with 
resident servants , having a separate 
principal entrance from the common way 
space or compound" (Chander R s 1974 s 1) 
Perbezaan dalam montakrifkan koneep rwnah ini, mungkin dieebab-
kan oleh faktor-f aktor eeperti cara hidup masyarakat yang di-
banoi, faktor maea dan tujuan kajian/bancian . P•da pendapat 
pengkaji , pada tahun 1931, bancian adal ah dibuat di bawah 
penyelengga.raan pentadbir-penta.dbir British di Malaya. Justru 
itu laporan yang dibuat dan diterima meetilah memenuhi kehendak 
dan aapirasi mereka. Dan dalam konteks definiei rumah ini, 
rumah-rumah yang dijadikan objek untuk diberikan pendefinieian 
kepada konsep rumah eudah pasti l ah model rumah pentadbir British, 
Yang majoritinya hidup mewah; dilengkapi dengan pembantu- pembantu 
rumah penuh maea yang tinggal di dalam satu kawaean yang sama, 
tetapi tinggal dalam bangunan atau rumah yang berlainan . Justru 
itu, didapati dalam definisi Banci Penduduk 1931, penekanan lebih 
diberikan kepada pemiaahan tempat tiJ18gal antara keluarga pemilik 
l'Uaah dan keluarga pembantu rumah atau orang gaji . 
Ringkaenya , Laporan Banci Penduduk 1931, mentakrifkan rumah ae-
b8'rai tempat kediaman yang didiami oleh satu keluarga atau lebih, 










yang berasingan . 
Untuk menjelaskan lagi konsep rumah ini ; maka perkara. a t au 
k.riteria yang universal mengenainya perlu dinyatakan . Ini 
adalah bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada 
pembaca tentang peri pentingnya rumah dan perumahan kepada 
raJcyat dan negara aehingga boleh menimbulkan berbagai- bagai 
iau yang eeriu1 dan k.ritikalJ termasuklah i1u Perumahan 
Lembah Xesang in!. 
Menurut Chan Sui Him1 
"Housing ie basically product to provide shelter 
for our ba1ic unit-family . Generally it has a 
permanent location, once built it will remain for 
many years and even in existanoe long after it has 
served it usefulness . Housing comprises of many 
facilities , services and utilities for the need 
of human life which link the individual and his 
family to the oom.muni ty and oom.muni ty region" 
(Chan Sui Him a 1974 I 7) 
Dari kenyataan Chan Sui Him, dapatlah dirumuskan bahawa rumah 
bulcan aahaja berfungai aeba.gai alat pelindung tetapi juga dapat 
menyediakan berbagai kemudahan, perkhid.matan dan keperluan sosial 
untuk menjamin kelangsungan hidup manusia aebagai individu dan 
ahli maayarakat. 
John Ka.dge pula, yang melihat rumah dari perapektif eoaial 
meny a takan J 









forms of •material culture ' being found 
in all axcept nomadic society" (International 
Encyclopedi a of Social Sciences z Vol 6 i 5 - 6) 
Beliau melihat ru.mah eebagai eatu bentuk basil budaya atau 
•material culture • yang terdapat pada kebanyakan masyarakat 
kecuali maeyarakat nomad . Menurut J . Madge lQ8i ; rumah juga 
merupakan uneur yang panting dalam pembentukan modal atau 
hart a dan merupakan komponen tllnggal yang paling besar dari 
••gi keupayaan de.lam bidang binaan dalam mana.-mana negara. 
In! dinyatalcan oleh beliauJ 
"Housing also represent an important element in 
all capital formation and the largest single 
component in the total building afford of any 
nation . From sosiological point of view , housing 
has a major part to play in ensuring continuity of 
community life". (Encyclopedia of Soeial Sciences z 
Vol 6 I 516) 
Hakikat kenyataan J. Madge itu, terutama sekali dilihat dari 
eudut soaiologikal menunjukkan betapa pentingnya rumah dan 
perumnhan dalam menen tukan kesinambungan hidup eesebuah 
komuni ti . 
William L. C. 'Wheaton pula mensifatkan rumah sebagai satu 
daripada beberapa komoditi yang dianggap unik berdaearkan 
kepada cir! dan fungsi r umah i tu eendiri . Beliau mengatakani 
"Houaing ia unique among consumer goods in the 
degree to which its quality can enohance or 










families ; the inpact its l ocation has 
on the structure and financial health of 
communities , the role of it production play 
in the national economy and the amount of 
emotionally charged cli1cuseion it provokes" 
(Wheaton W. L. C, Milgra.m G, Mayereon M. E 1 
1966 t vii) 
Hakikat keunikan sebuah rumah eeperti yang dinyata.kan di atae, 
diperjelaekan dalam bentuk kesan atnu impa.k sesebuah rumah 
terhadap pertumbuhan ekonomi nego.ra kerana pembinaan rumah 
untuk memenuhi permintaan dan keperluan rakyat melibatkan 
pelaburan yang be ear dan boleh monen tukan turun naiknya. per-
tumbuhan ekonomi negara tersebut . Peri pentingnya rumah ini , 
maka ia.nya eeringkali mencetuskan perbincangan-perbincangan 
Yang hangat dan kritikal . Di Malaysia misalnya; sektor pe-
rumahan telah diberikan priorita1 dalam Ranoangan Pembangunan 
Lima Tahun Malaysia. Kenyataan Datuk Neo Yee Pan eelaku Menteri 
Perumahan dan Kemajuan Tempatan menyatakan; 
" · · · · housing has good potential for growth in 
our economy •• • At the moment there are about 
a quarter million of our people directly employed 
in this sector" . {Wong Yoki a Sept 1982 a 15) 
Sama ada aeeeorang itu miskin mahu pun kaya, ia tetap memerl ukan 
rumah. Tetapi rumah bukanlah aatu komodi ti yang murah dan mudah 
diperolehi a.tau dimiliki . Ini adal ah keranaa 










is the most expensive s ingle item most 
individuals ever buy , and except for food, 
expenditure for shelter take the largest 
part of the budget of most families" 
(Wheaton W. L. C. , Milgram G, Mayerson M. E i 
1966 : vii) 
Pun begitu, di Malaysia sendiri, sektor perumahan masih 
belum dapat memenuhi permintaan berkeaan dan keperluan 
rak;yat . Berbagai-bagai usaha telah dijala.nkan untuk membina 
lebih ba.nyak rumah-rumah awam koa rendah bagi memenuhi keperluan 
golongan yang berpendapata.n rendah. 
Konaep Perumahan Awam Koa Rendah 
Menurut Tan Soo Hai , 
"Low cost Housing could be define aa public 
housing constructed by the goverment on 
State Land which haa been acquire by the 
state for the purpose of constructing 
houses which should be leased or aold to 
workers of the union group ranging from 
$200/• - 1300/a per month". ( Tan Soo Hai s 
1975 ' 68) 
Definiai yang diberikan oleh Tan Soo Hai; dibuat pada tahun 
1975, mempunyai aedikit kelemahan, yang mana beliau telah 
menyata.kan pendapatan antara $200/• - 1300/• aebulan sebagai 
golongan yang berpendapatan rendah dan layak memohon untuk 
mendapatkan rumah awam koa rendah . Hal ini tidak dapat di-










adalah rendah . Pun begitu pada masa kini (1985) pendapatan 
minima bagi melayakkan eeeeorang itu memohon untuk memi l iki 
rumah awam kos rendah, adalah mereka yang berpendapa.tan $550/= 
sebulan . Namun begi."tu jumlah pendapatan bukanlah merupakan satu 
kayu ukur yang mutlak da.la.m menentukan sama ad.a eeseorang itu 
la.yak atau tidak untuk mendapatkan rumah avam jenis koa rend.ah 
ini. Sebaliknyaa beberapa lcriteria lain ••perti , jumlah tanggungan, 
umur , negeri aaal , tidak mempunyai ru.mah dan tanah juga di-
ambil kira un tuk memaatikan bahava penga,aihan unit-unit rumah 
itu dilakukan dengan adil. (lihat Mohd Razali Agua s 1984) 
Selaraa dengan kemajua.n yang peaat dalam bidang binaan ekoran 
dari permintaan dan keperluan yang mendeaak dari ralcyat , maka 
kerajaan telah menggerakkan beberapa buah agenai keraja.a.n aupaya. 
menyelenggarakan beberapa projek perumahan dengan tujuan eupaya 
perlakaanaan program tersebut dapat dijalankan dengan aempurna. 
Antara agenei-agensi yang dipertanggung j avabkan ialah Perbada.nan 
Kema.juan Ekonomi Negeri , FELDA., KEJORA. , KETENGA.H dan lain- la.in 
lagi. Ini dinyatalcan oleh Tan Soo Hai sebagai menambah lengkap-
kan cletiniainya yang terdahulu dari ini , 
" ••• housing cr iterion t hat Public Low Cost 
housing could be define aa houses constructed 
by goverment thr ough agenoiea appointed by the 










2. 1 (b) Konsep Kualiti Perumahan 
Penggunaan konsep kualiti perumahan begitu meluas . Pun begitu 
konsep tersebut masih belum dapat ditakrifkan dengan jelas dan 
tepat . Ini adalah kerana konsep-konsep tersebut merupakan satu 
pengukuran tentang keadaan fizikal , sosial dan psikologi pe-
rumahan . Ini bererti , tidak ada. per kara-perkara yang boleh 
di ukur secara mudah dan tepat dengan mengguna.kan satu keyu 
ukur yang apesifik dan • standard ' . Dengan erti kata yang lain , 
kualiti perumahan merupakan eatu perkara yang aubjektif di-
mana nilai sesebuah rumah itu adalah bergantung kepada per-
eepei individu itu eendiri. Ini adalah kerana seperti mana yang 
dinyatakan oleh John Madge terdahulu dari ini ; 
" ••• housing constitutes one of the most 
universal form of 'material culture ' 
• • •• it varies according to olim.atic 
differences". (International Encyclopedia 
of the Social Sciences s Vol 6 s 516) 
Berdasarkan kepa.da kenyataan Madge di atas , jelaa memperlihatkan 
bahawa rumah i tu adalah sebahagian daripada basil budaya ke-
bendaan bagi sesebuah masyarakat dan ianya berubah mengilcut 
P•rubahan tempa.t a.tau kawasan. Juetru i tu, pe11gukuran mengenai 
kualiti perumahan seringkali disifatkan aebagai eatu maaalah 
Yang membingungkan . Bryan Glastonbury mengatakan ; 
"An ever baffling problem ia that of 










Untuk mengat aei keeukaran ini , eatu cubaan t elah dibuat oleh 
D. S. Gibbe>As dengan menyatukan kualiti perumahan ke dalam 
aatu ukuran . Beliau telah membentuk eatu sekil yang ber-
daearkan kepada eekil Guttman yang telah diubah suai eupaya 
dapat diapplikasikan dengan kea.daan perumahan tempatan. 
Dalam eekil Gibbons tersebut beliau telah memaaukkan be-
berapa kriteria seperti kepadatan, bahan binaan , keadaan 
fizikal , bekalan air dan api , kemudahan sanitari aerta empat 
perkara lain yang dianggap tidak mempunyai kaitan langaung 
dengan aepek kual iti perumahan tetapi te l ah dimaaukkan oleh 
Gibbona aeba.gai panduan dalam mengukur kualiti perumahan . 
Empat perka.ra teraebut ialah aaaa binaan , teapoh binaan , hak 
milik dan j enia kenderaan bermotor yang dimiliki . 
Pada eekil tereebut , 11 perkara telah disueun menjadi 5 kategori 





(1) Bilangan iai ru.mah dalam tempa.t-tempat kediaman 
( 2 ) Bilangan orang dalam tempat-tempat kediaman 
(3) Bilangan bilik 
Bahan binaan 
(4 ) Bahan dinding luar 


















Sumber a (Chander R 1 1978 I 14) 
Namun begitu, dalam pen~liaan i n! , penekanan hanya akan diberi kan 
kepada beberapa aepek aoperti k• padatan , bahan binaan , bekalan 
air dan api , eerta kemudahan aanitari . In! bererti perkar.,_ 
perkara aeperti aeaa binaan , tempoh binaan, hak milik dan 
kenderaan bermotor tidak akan diaentuh oleh pengkaji Yalaupun 
ianya diakui oleh se tengah- eetengah ahli eo8iologi 9ebaaai angka 
tun juk dalam mengu.kur kuali t i perumahan. 
Tidak dapa t dina.f ikan bahaYa oara a tau kaedah yang digunakan 
untuk mengukur kualiti per umahan mempunyai beberapa kelemahan . 
Malah diawal ba b ini lag! pengkaji telah menyatakan bahaYa 
penguku.ran kualiti perumahan adalah satu per kara yang aub-
jektif di mana ter dapat beberapa faktor-f aktor lain yang per l u 
dipertimbangkan dalam menentukan nilai eeeebuah rumah seperti 
f aktor •oaial dan paikologi. 
Dala.111 P•rkara ini , pengKaji ber eetuju dengan kenyataan Bryan 
Gla•tonbu.ry mengenai perkara teraebut a yang mana menurutnyaJ 
"• • • It analyaee houaeholde aooording to 










bath , a pipe water supply, a ki tchen sink, 
a water closet and a cooking stove , but i t 
gi ve no information on whether or not a 
home i s unhealthy , damp or in disrepair" . 
(Glastonbury B i 1971 s 72 ) 
Satu rumusan yang dapat dibuat dari kenyataan Bryan i alah ; 
kuali ti perumahan harus di liha t dari perepektif i mpaknya 
(it ' s i mpact) t er hadap mutu kehidupan khaenya dari aspek 
biologi termaeuk keeihatan dan keselamatan penghuninya. 
Dari aepek kepadatan pula, Ramesh Chander mengakui bahawa 
ukuran bilangan orang eetiap bi lik bukanlah satu cara yang 
baik untuk mengukur keeesakan dalam eesebuah rumah tangga. 
Menurut beli au; 
"That it is felt the measure of number 
of person per r oom i s not a good 
indicator of over cr owding •• • " ( Chander R s 1975 1 8 ) 
Namun begitu , kri teria kepadatan dan kaedah pengukuran begini-
lah yang paling lazim digunakan dalam mengukur kualiti perumahan . 
Ini terbukti jika diliha t dari sekil D. s. Gibbons atau Gut t man 
Yang mana kriteria kepadatan mendapat tempat uta.ma dalam sekil 
ter se but. 
Perl u dinyatakan di sini bahawa i da l am penuliean ini , pengkaji 
tida.k menilai kualiti perumahan itu eecara mutlak mengikut 
aekil aementara Gibbons atau Q\l~iman, t et api pengkaji akan 










antara rumah asal peserta (peneroka) dengan rumah baru mereka 
di Rancangan FELCRA Lembah Kesang. Dengan erti kata yang lain 
pengkaji akan menitikberatkan aspek peningkatan mutu kehidupan 
akibat dari perubahan jenis rumah dan lokasi tempat kediaman . 
Ini dilakukan selaras dengan tema ka jian, iaitu; untuk men-
dokumentasikan beberapa realiti mengenai kerendahan mutu binaan 
rumah peneroka dalam projek Rancangan Penempatan Semula Masyarakat 
Deea, di l1ELCRA Lerabah Keaang dan hubungannya dengan maealah 
eoaio-okonomi poaorta. Oleh itu penumpuan yang lebih diberi-
kan terhadap masalah kerendahan mutu binaan rumah , dan dalam 
pada itu juga cuba menyentuh tentang beberapa perkara yang 
berhubungan dengannya; dalam konteke ini , latar belakang soaio-
ekonomi peserta perumahan ; agar dengan penj elasan dari aepek 
tersebut , akan dapat memberikan gambaran betapa perlunya me-
miliki eebuah rumah yang memenuhi penoyaratan bQ8i golongan 
peneroka. 
Keaimpulannya; pendekatan begini dilakukan eemata-mata kerana 
masalah perumahan itu tidak boleh dilihat dari perepektif 
Yang terpieah- pisah, tetapi ianya harus dilihat dari perspektif 











LA.TAR BELAKANG PROJEK DAN PERMASALAHANNYA 
3. 0 Pengenalan 
Dala.m bab in! pengkaji akan menjelaskan beberapa perkaras-
Perta.ma mengenai latar belakac.g projek peruma.han dan kedua; 
tentang beberapa masalah yang timbul dari perlakeanaan projek 
tereobut, diea.mping memperkatakan beberapa perkara yang ber-
kaitan dengannya eecara tidak langsung . 
3. 1 PROGRAM PERUMAHAN AWAM DALAM DASAR EKONOMI BARU i-
Semenjak tercapainya kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia 
tidak pernah eurut dala.m ueahanya untuk mencapai berbagai 
matlamat pembangunan yang bercorak ekonomik dan bukan ekonomik . 
Kenyataan in! terbukti dengan perlakeanaan aatu sir! Rancangan 
Pembangunan Lima Tahun Malaysia yang dikenali dengan koneep 
"Daaa.r Ekonomi Baru" - {DEB) oloh Allahyarham Tun Haji Abdul 
Razak bin Datuk Husein dalam membentang uaul meluluekan Rancangan 
Malaysia Kedua di Dewan Rakyat pada 12hb Julai , 1971 .* 
* "lahawa Dewan ini menerima DEB Negara yang bertujuan membasmi 
k•miakinan di kalangan rakyat dengan tidak mengira aaal- usul 
k•turunan merelca diaamping menyusun eemula masyarakat Malaysia 
untuk memperaeimbangkan ekonomi an tara rakyat berbilang kaum, 
••11beri peraetujuan penuh kepada Rancangan Malaysia k• II yang 
tel.ah eiap dieuaun untuk mencapai matlamat cita-cita negara 
dengan melalcaanakan langkah- langkah daaar dan rancangan-
rancangan pombanp,unan 1eper ti yang dinyatakan dalam kata perinta.h 
No 26 lo.hun 1971 , eerta menyeru ae l uruh rakyat menumpukan khidraa t 
ba.kti mereka oo.lo.m nema.ngat r ukun negara un t.uk membanttunk&ln 
maayaro.kat yang ndU , u .koa.ma da.n b1U\f{111& MnlA,yain yang nuaju , 









DEB merupakan sebuah rancangan pembangunan sosio- ekonomi 
yang paling mendapat perhatian . Secara explieit , DEB 
menyatakan tujuan untuk pertama; mengurangkan dan eeterusnya 
membasmi kemiskinan, dengan menambah pendapatan dan memper-
banyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat 
Malaysia dan kedua; menyusun kembali masyarakat Malaysia bagi 
memperbaiki keadaan ekonomi yang tidak oeimba.ng aupaya dapat 
mengurangi dan eeteruenya menghapu1kan pengenalan kaum mengikut 
fungei- f.ungsi ekonomi . 
Dala.m DEB i tu, memang tida.k dapa t dinaf ikan bahawa eetiap 
rancangan mempunyai prioritas dan penekanan khu1ue maaing-
maaing. Walaupun begitu ciri egalitarian yang menj&di terae 
tujuan- tujuan uta.ma. ranoangan-ranoangan teraebut tetap menonjol 
aekali . Strategi- atrategi atau poliei- poliai yang diambil untuk 
mencapai matlamat ini antara lainnya ialah J mengadakan pembangunan 
tanah di kawasan desa demi untuk menghapuakan kemiekinan dalam 
eektor pertanian dan meny-ediakan berbagai kemudahan eosial 
termasuklah projek per umahan , kemudahan pelajaran , bekal an air 
dan e lektrik , kemudahan perubatan dan rekreaei. (Rancangan 
Malaysia Ketiga a 1970 a 4- 5). 
Oleh kerana kajian ilmiah ini a.da lah bertemakan masalah perumahan ; 
maka P•ngkaji akan menumpukan perhatian kepada beberapa perkara 
Yang berhubung dengan DEB dan perumahan eebagai pendahuluan a tau 










Dalam tempoh tiga dekad kebelakangan ini, masalah perumahan 
mendapat perhatian utama dari pemerintah dan juga r alcyat dari 
berbagai lapisan masyaraka.t . Ini adalah kerana perumahan ada-
lah salah eatu daripada beberapa masalah pe11bangunan yang sedang 
dihadapi oleh Malaysia. 
Dalam hal ini , ealah satu daripada strategi- etrategi bagi 
menyelesaikan maealah ini ialah dengan memberikan penekanan 
yang lebih terhadap ieu perumahan di dalam merangka rancangan-
rancangan Lima Tahun Malaysia. Malah tidak keterlal uan jika 
dikatakan bahawa jumlah peruntukan yang diberikan oleh kerajaan 
untuk tujuan perumahan bukanlah eatu jumlah angka yang keci l. 
Miaalnya; dalam Rancangan Malaya II (1961 - 1965) lagi , 80 
ju ta ringgi t telah diperuntukkan untuk perumahan dan dalam 
Rancangan Malaysia I (1966 - 1970) peruntukan telah meningkat 
kepada 188 . l juta ringgit . (IJ.hat jadual 1) . 
JADUAL 3al 
Peruntukan Kewangan Program Perumahan 
ivam di Mala..yaia, 1961- 1970 (I juta) 
Rancangan Malaya 2 (1961- 65) 
M. B.B. S. 13 






Sumbera Mohd Ra~~li - 1983. 
Rancangan Malaysia 1 (ru-t.P) (1966-70) 
25.6 
188 . 1 










kerajaan telah menumpukan perhatian terhadap pembinaan yunit-
yunit ru.mah kos rendah dan usaha- usaha ini telah diteruskan 
hingga ke hari i ni . 
Selain daripada melaksanakan pembinaan yunit-yunit rumah di-
bawah skim rumah murah (low- cost housing scheme) kerajaan juga 
memberikan perhatian terhadap beberapa agensi dan Lembaga 
Pembangunan Wilayah seperti Felcr a , Felda dan lain- lain lagi . 
Malah dalam Rancangan Malaysia Keempa t aahaja kerajaan telah 
rueluluekan 73 , 800 yuni t rumah un t.uk agenei- agenei dan Lembaga 
Pembangunan Wilayah (FBI.DA , FELCRA , ~ORA , KETENGA.H , Jabatan 
Kemajuan •ran ah Sarawak dan Sa bah juga J aba tan Orang .leli) 
(Lihat jadual3~ ) 
JADUAL 3 12 
Pelakaanaan dari Perancangan Perumahan dalam Tempoh RMK 
dan Awal RME 
Public Sector Continuation New Projects Total 
Projects (unite ) (uni ts ) 
Public low cost housing 
acheme 
54, 490 122 , 010 176,500 
Federal agencies and 
regional development 
au thor ities housing 
programmes (FELDA ,FELCRA, 
DARA , KEJOR.A , KETENGAH , 
Saraliak and Sabah Land 
Development Boa.rd• and 36 , 210 73 , aoo 110, 000 
Jabatan Orang Aeli) 
Institutional quarters 27 , 500 31, 000 58 , 500 
and other staff 
aooommoda ti on 
Medium and high-price 
houaing progra.mmea 
32 , 380 21 , 180 53 , 560 










Pr ivate developer 
low cost housing 
- 36 -
Continua ti on 
Projects 
(uni ts) 
Pri vate developer 49 , 470 
medium and high- price 
housing 
Cooperati ve societies 5, 260 
Individual and groups 
Sub-Total s 
'l'O'l' A. L 








90 , 000 
259 , 470 
25 , 260 
150 , 000 
524 , 730 










3. 2 PENEMPATAN PENEROKA s DAS.AR DAN OBJEKTIF K.ERAJAAN 
Peri pentingnya eektor luar bandar kepada ekonomi negara tela.h 
menyebabkan kerajaan memberi keutamaan atau pio~itas yang se-
wajarnya kepada program pembangunan tanah dan penempatan. 
Melalui program ini kerajaan berhasrat untuk mencapai dua 
objektif utama iaitu pembaemian kemiskinan dan penyusunan 
aemula maeyarakat . 
Sebuah kumpulan petugae {Working Party) ditubuhkan oleh kerajaan 
pada tahun 1955 telah membuat aatu keoimpul an bahawa uoaha-ueaha 
pembangunan tanah di Negara ini perlu dila.kaanakan eecara di-
ranoang dan disela.raakan. Ia juga telah mengarahkan bahawa 
pembangunan ekonomi perlu diseimbangkan dengan pembangunan 
aosial. 
Berdaaarkan pada hakikat kenyataan ini beberapa atrategi telah 
dia tur bagi rancangan peabangu.nan tanah dan penempa tan peneroka 
Yang dian tara lainnya bertujuan un tuk 1-
( 1) mewu j udkan satu unit pentadbiran yang oekap dan 
berkeaan. 
(ii) mevujudkan eatu kelompok masyarakat yang sederhana 
besarnya dalamana segala usaha-usaha pengembangan 
dan perpindahan teknologi aerta nilai-nilai baru 
dapat dilaksanakan dengan berkesan. 
(iii) mengadakan kemudahan-kemudahan asaa serta kemudahan 
aoaial aeperti jalanraya, bekalan air, bekalan 
elektrik uan lain-lain lag! dengan koa yang ber-










Untuk mencapai matlamat t er sebut beberapa agensi telah di tubuh-
kan diperingkat Negeri seperti FELCRA, FELDA, DARA dan lain- lain 
bagi menyelaras dan mengorganieasikan program yang berhubungan 
dengannya. Diantara program-program yang terdapat dala.m usaha 
pembangunan luar bandar ini ialah perlaksanaan projek penempatan 
eemula peneroka.-peneroka ke kawasan Rancangan. Dalam rancangan 
seperti ini petani-pe tani mi ski n di luar bandar adalah merupakan 
• target group • selaras dengan dasa.r kerajaan untuk mempertingkat-
ka.n laraf eoeio-ekonomi mueyaraknt tnni . 
Koneep penempatan peneroka seringkali dijadikan titik tolak 
ke arah penoapa.ian matlamat. Justru 1 tu sebaga.1 ea tu ' flatform' 
kepada perlakeanaan etrategi pembangunan eeteruanya, maka konsep 
penempatan peneroka harualah diberikan perhatian yang eerius 
kerana ketidak eelarasan dalam perancangan dan perlakeanaan 
seeuatu program i tu boleh menggagalkan keeeluruhan projek. 
Pendek kata usaha pembangunan tanah dan petempatan ini ber tujuan 
untuk menyediakan para peneroka aatu petempatan dan perkhidmatan 
yang serba lengkap demi kepenti ngan dan keeejahteraan hidup para 
peneroka, selarae dengan daear dan matlamat pokoknya untuk mem-
basmi kemiskinan diaamping menyueun eemula masyarakat dal am 










3. 3 LATAR BELAK.ANG PROJEKi-
Pada tahun 1977, eeramai 156 orang peser ta dari FELCRA Lembah 
Kesang telah menghantar satu permohonan kepada Pemungut Hasil 
Tanah , Jasin untu.k memiliki tanah Kerajaan seluas 28 a . lr 
oop . di Mukim Senujuk di daerah Jasin untuk tujuan tapak 
perumahan. 
Perkara ini dibawa ke Majli a Meeyuarat Kerajaan yang bereidang 
pada 25hb Julai, 1979 dan diaahkan pada 8hb Ogoa , 1979. 
Lanjutan dari keputuaan ini , eatu pelan tatatur yang baru 
telah dibuat oleh Jabatan Ukur Negeri. Mengikut pelan tatatur 
ini , keluaaan tiap-tiap aatu lot ialah i ekar dan jumlahnya 
ialah 150 lot . Pemungut Haail Tanah Jaain berpendapat 150 lot 
i ni adalah mencukupi untuk menampung keperluan peaerta-peaerta 
FELCH.A yang benar- benar memerlukan tapak rumah dan yang betul-
betul bekerja di kawasan pertanian kelapa savit di FELCRA 
Lembah Keeang. Ini memandangkan daripada 214 peaer ta FELCRA 
teraebut hanya 156 orang aahaja yang membuat permohonan pada 
tahun 1977. ( Lapuran Minit Mesyuarat Keraj aan Negeri Mela.lea i 1980) 
Setelah permohonan i tu diluluekan dan pelan t atatur dibuat, 
ranoangan projek ini • sen.yap • begitu eahaja eehinggalah pada 
tahun 1982 u1ahar-uaaha untuk membina 150 yuni t rumah peeerta 
dimulalcan . 











Sebenarnya; projek itu adalah perlakeanaan eebahagian daripada 
ma tlama t DEB, diimplimen tasikan ke dalam Per laksana.an Ranoangan 
Penempatan Semula Rakyat Deea (RPSRD ) . Seca.ra khueuanya 
rancangan in! datangnya dari 'idea' YAB Perdana Menteri Malaysia, 
Da tuk Seri Dr . Maha thir Mohammad dalam mesyuara t khasnya dengan 
ketua-ketua Setiaueaha beberapa Kementerian, beberapa orang 
ketua-ke tua pengarab jabatan-jabatan dan agensi-agensi tertentu 
Kerajaan Pusat, YB Setiausaha- Sotiaueaha Kerajaan Negeri dan 
juga pegawai-pegawai Komajuan Nogori . 
'l'ujuan am projek ini ialah untuk mempertingkatka.n to.rat oosio-
ekonomi penduduk di kawasan-kawasan mundur di luar bandar 
dengan cara menempatkan semula peaerta-peserta rancangan FELCRA 
ke kawasan perumahan yang teratur atau tersusun dan dilengkapkan 
dengan kemudahan-kemudahan prasarana. Selain daripada !tu 
rancangan ini bermotifkan ekonomi, kerana adalah dijangkakan 
peserta projek perumahan itu nanti akan memperolehi faedah dari 
projek pertanian melalui peluang-peluang pekerjaan yang akan 
wjud. Di samping itu aktiviti-aktiviti kecil ak.an diwjudkan 
di kawasan projek dan mereka yang mempunyai skill dalam bidang-
bidang tertentu akan diberikan peluang untuk menggerak dan 
memajukan industri-induetri kecil di kawasan perumahan itu. 
"It should be borne in mind that the provision 
of low-coat housing represents a small part of 
government effort to increase the atanda.rde of 










In order to be successful , low- cost housing 
project should be couple with plans to 
provide more employment opportunities for 
the people so that they would be able to 
pay the rental for the home and the cost of 
a l l the modern amenities which it is their 
birthright to enjoy" . (Tan Soo Hai , 1975 s 68 ) . 
Cadangan ini disambut baik oleh pihak kerajaan negeri 
dan beborapa tindakan lanjut telah diambil oleh agensi- agensi 
yang dipertanggung jawabkan. Pada poringkat awal Unit Peranoang 
dan Penyelarae Ncgori Melaka dengan kerjaeama. Pejabat Daerah 
Jasin telah membuat kajian untuk mongenal paeti ka.mpung-
kampung yang eeeuai termasuklah kampung Sri Mendapat yang 
merupakan kawasan kajian pengkaj i . Perlaksanaan rancangan 
di kawasan ini melibatkan 3 komponen projek iaitu perwnaban, 
praearana dan perlada.ngan yang mempunyai kaitan langsung dengan 
tema kajian . 
3.4 LA.TAR BELAK.ANG KAWASAN PROJEK s-
Kampung Sri Mendapat terletak dalam Mukim Senujuk di daerah 
J asin , mer upakan kampung yang terpencil dan terasing dari 
kampung- ka.mpung yang lain. Terletak lebih kurang 1 batu 
ke Selatan Pekan Jasin yang merupakan pueat pentadbiran bagi 
mukim-mukim di daerah Jasin. Pekan yang terhampir dengan 











Berdasarkan pada keterangan di atas , s ecara komprehensifnya 
kedudukan kawasan projek ini amat strategik keduduka.nnya, 
tetapi pada realitinya, kampung ini t erpencil atau terpisah 
dari kampung-kampung atau komuniti- komuniti lain . Dikatakan 
demikian kerana ia terletak kira-kira 3 batu dari jalanraya 
utama yang menghubungkan bandar Jasin dan Merlimau. Kemudahan 
pengangk~ta.n awam tidak ada langsung untuk membawa mereka 
koluar- masuk dengan mudah . Ada pun jenis pengangkutan yang 
paling biaoa lalo.h bauikal dnn motoalkal aahaja . 
Ketiadaan kcmudahan pongangkutan awam adalab disebabkan oloh 
keadaan jalan masuk i t u sendiri yang hanya merupakan "lorong 
kaki" ea.haja dan dipenuhi oleh hu tan eimpan , semak belukar 
dan ladang kelapa eawit di kiri kanan jalan tereebut. 
Pun begitu, apabila projek perumahan FELCRA dimulakan , jalan 
tersebut telah diperbeearkan untuk memudabkan bahan- bahan 
binaan dibawa masuk ke tapak projek . Hingga kini jalan ter-
eebut masih merupakan jalan merah yang berkelebaran lebih 
kurang 5 hingga 6 kaki sahaja . Tanah tereebut tidak mampat 
dan apabila tiba musim tengkujuh akan berselutlah jalan ter-
sebut dan sukar untuk dilalui, Jmaanya bagi kenderaan- kenderaan 
berat . Ini menimbulkan maealah kepada usaha penghantaran bahan-
bahan binaan ke tapak projek hingga menyebabkan usaha- usaha 










3. 4 . 1 Lokasi Tapak Proj ek :-
Tapak projek terletak disebahagian lot 632 Mukim Senujuk dan 
melibatkan kawasan seluas 54 ekar . Tapak projek ini ber--
sebelahan dengan kawasan Kampung Sri Mendapat dan Bukit 
Kepuk. 
Tapak ini dipilih berdasarkan beberapa sebab . 
(1) Ia berhampiran dengan kawasan peruma.han (kuarter-kuarter) 
kakitangan FELCRA yang telah dilengkapkan dengan kemudahan 
praearo.na eeperti bekalan ulr, clektrik , maejid , balairQYia 
dan k~dai runcit . Komudahan eeperti bekalan letrik don air 
dapat 4i 1 extent ' ke kawasan perumahan projek ini dengan 
mudah dan tidak melibatkan perbela.njaan yang besar . 
(2) Keadaan geografi dan struktur topografi adalah sesuai untuk 
tapak perumahan. Dengan ertikata yang lain tapak projek 
ini adalah tanah datar yang sena.ng untuk kerja- kerja 
penyediaan tapak- tapak rumah. 
"The topography of land is important too, for 
rugged terrain is generally not suitable for 
anything but higher- priced housing, because 
of the added expense of grading and filling" 
(Beyer, G. H. : 1958 : 67) . 
Tapa.k: dan ben tuk rumah 
Sotiap peaerta projek akan disediakan oebuah rumah di atas 
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mempunyai 3 buah bilik dan dilengkapi dengan ruang tamu , 
ruang dapur , bilik air dan tandas . (Untuk lebi h jelae lagi , 
rujuk pelan yang dilampirkan) . Ju.mlah keluasan rwnah i alah 
28 ' x 32 ' dan dibina daripada batu hollow dan beratap abestos . 
3. 5 KELAINAN PROJEK DARI PROJEK- PROJEK PERUMAHAN YANG LAIN 
Tela.h d inya takan t erdahulu dari ini bahawa projek RPSRD ini 
berbeza aedi kit dengan projek- projek perumahan awam yang lain 
korana projek yang dilaksa.nakan ini adalah berdaearkan kepada 
keperluan perumahan dan bukan berdasarkan kepada permintaan 
berkeean dari masyarakat . Dikalakan demikian kerana permintaan 
berkesan lebih barat kepada keupayaan masyarakat untuk memiliki 
r u.ma.h dar i segi ekonomi . Adalah menjadi aatu ciri bagi kawaean 
yang mundur atau yang akan di bangunkan seperti Lembah Kesang ini , 
menga lami s i tuasi di mana jumlah keperluan perumahan melebihi 
permintaan . Oleh itu ingin dijolaska.n di sini bahawa permintaan 
t i dak menggambarkan keper luan sebenar . Projek yang dilaksanakan 
dengan menaf ikan prinsip perminta.an dan penawaran ini juga 
bertanggung jawab menyebabkan timbulnya masalah perumahan ini . 
" 'nle term "hous i ng need" is generally defined as 
the number of dwel ling units required t o a ccomodate 
a population accordi ng to cert ain acceptable standards 
on criteria such as number of hou• e- hol d per dwelling 
unit eto . irr espective of their affor dability to pay 










• Housi ng requirement must not be confuse with 
housing demand , as the latter would include 
calculations based on ability to pay i n 
market terms". (Ramesh Chander : Liha t dalam 
Tan Soo Hai : 1975 s 4) . 
Berd.asarkan pada fakta yang menafikan prinsip permintaan dan 
penawaran ini telah timbul beberapa kesan negatif dalam 
perlaksanaan projek . Ini adalah kerana aebagai pemaju perumahan 
yang diberikan tender oleh PKNM untuk melaksanakan projek t er -
sebut oudah tentulo.h ia mengamalkan eifat yang berbeza daripada 
pemaju swasta. Dengan ertikata yang lain , "it built for l etting 
rather than for sale" . Justru i tu ki ta dapati bahe.'fla projek yang 
diselenggarakan oleh sektor awam selalunya menghadapi maealah 
khasnya dari aspek kualiti pembinaan . Hal ini akan diperkatakan 











LA.TAR BELA.KANG SOSIC>-EKONOMI PESERTA PERUMAHAN 
SATU PROFILE 
4. 0 Pengenalan 
4 . 1.1 
Dalam bab ini pengkaji akan memperkatakan tentang latar belakang 
aoei o-ekonomi peserta perumahan. Penghuraian lanjut mengenai 
aepek ini dijangkakan akan dapat memberikan gambaran betapa 
porlunya momi liki eebuah rumah bagi peneroka khasnya peserta 
perumahan . Hakikat i ni dapat dinilai eecara tidak langsung; 
apabila dikaji dari eudut eosio- ekonomi dan hubungannya dengan 
' standard 1 rumah yang di diami buat ketika ini. Justru i tu dua 
perkara pen ting alcan di tekankan ; iai tu , Pertama mengenai la tar 
belalcang sosio-ekonomi peserta dan kedua ; melihat sejauh manakah 
r umah yang mereka diami itu memenuhi syarat perumahan. 
La.tar belakang pesertas-
Tempat Asal 
Sebagai sebuah Rancangan Penempatan Semula Rakyat Desa (RPSRD) 
penglibatan peserta dari pelbagai daerah eudah merupakan eatu 
kepaetian. Di Ranoangan ini peserta adalah terdiri dari rak:yat 
Negeri Melaka* eendiri yang berasal dari daerah yang berlainan 
Ma.joriti daripada peserta berasal dari daerah Jasin , diikuti oleh 
Me laka •rengah dan Al or Ga~ah • 
• ltakya t Nogori Molako. do.lB.m kon t.oku in 1 l11lah m rekn. ynng borl\1nl 
dari Nogeri Melaka, mone tap di 11J t.u dnn .)Ul{A or n11g l unr yang t. lft.h 










Kenyat aan di a t as tidak dapat memaparkan tentang ketaburan 
tempat tinggal bagi peserta FELCRA, jus tru itu pengkaji akan 
mengemukakan satu pembahagian tempat tinggal reeponden yang 
lebih terperinci berdasarkan kepada daerah dan kampung. 
( Lihat J adual 4:1) . 
JADUAL 4 : 1 
PEMEAHAGIAN TEMPAT ASAL RESPONDEN MENGIKUT DAERAH DAN KAMPUNG 
DAEHAH KAMPUNG/l<AWASAN JUMLAH (ORANG ) 
A. JASIN Air Baruk 3 
Air Merbau 4 
Air Molek 4 
Air Tawar 7 





Ke sang 3 
Lipat Kajang 6 
Merlimau (Pekan) 6 
Simpang Kerayong 2 
Sungai Ra.mbai 3 
Tehel 2 
Umbai 3 
13 . MEI.AKA TENGAH Bachang 2 
Ber tam Hulu 1 
Buki t Lin tang 1 
Kan dang 4 
Limbongan 2 
Paya Rumput 2 
Pengkalan Minyak 2 
Pengkalan Rama 3 
Tanjung Minyak 3 
Telok l!mas 1 












Jadual 4 : 1 menunjukkan bahawa peserta perumahan ini tinggal 
bertaburan di merata kawasan di dalam Negeri Melaka ini. 
Fenomena ini merupakan satu gejala yang tidak baik kerana 
keadaan begini tidak akan dapat melahirkan satu komuni t i tani 
yang sihat sekiranya ianya berlanjutan. Ini adalah kerana; 
langkah pertama ke arah pembangunan komuniti ialah pembaikan 
keadaan persekelilingan khususnya dari aspek perumahan dan 
kemudahan prasaro.na. 
Kawaao.n yang berlainan memberikon gambaran bahawa peoerta 
perumahan ini tinggal berjauhan antara eatu eama lain dan 
terpencil dari komunitinya eendiri iaitu komuniti •tani- ladang '. 
Namun begitu yang lebih dititikberatkan di eini ialah kejauhan 
jara.k dari tempat kediaman ke tempat kerja yang boleh menimbulkan 
kerum.itan yang lain, khususnya dalam perkara- perkara yang ber-
hubungan dengan kerjaya peserta. 
Kenyataan ini terbukti apabila didapati 21 orang responden 
( 26 . 25%) terpakea menyewa rumah di kawasan- kawasan yang berhampiran 
dengan tempat kerja; dan 17 orang l agi (21.25%) terpakea menumpang 
di ruma.h saudara mara yang selama ini terbiar dan tidak didiami . 
Selebihnya; 42 orang lagi , tinggal di rumah eendiri tetapi dalam 
keadaan yang t i dak memenuhi pensyaratan. {Perkara ini akan di-
bincangkan eecara khueue dalam bahagian "Tempa t Kediaman Reeponden 
Maoa Kini") . 










peserta juga timbul , kesan dari petempatan yang t i dak teratur 
i ni . Kesulitan ini dapat dilihat dalam dua bentuk iaitu:-
Pertama:- Kesulitan untuk bergerak atau ' mobile ' 
Kedua s- Kesuli tan dari aspek kewangan 
Seorang pengkaji barat Ray Robinson , dalam menghuraikan per-
masalahan seperti ini mengatakan ; 
"The cost of moving are expensive in terms of time , 
money and psychic expenditure" (Robinson R s 1979 s7) 
Dari aspek mobiliti misalnya1 pooerta perumahan terpakea 
mengatasi masalah ini dengan berusaha untuk memiliki sebuah 
kenderaan r od.a dua samada moloeikal atau basikal ; kerana 
kenderaan jenis ini lebih murah dan mudah pen jagaannya jika 
dibandingkan dengan lain- lain jenis kenderaan. Golongan ini 
bia sanya terdiri dari kaum lelaki . Bagi kaum wanita, terpaksalah 
menggunakan kemudahan awam a tau menggunakan cara lain un tuk 
ke tempnt kerja. 
Bilangan dari peratusan responden dalam konteke penggunaan 
kemudahan pengangkutan dapat dilihat dalam jadual~2 . 
J ADUAL 4: 2 
JENIS PENGANGKUTAN YANG DIGUNAKAN OLEH RESPONDEN 
J enis Kender aan 
Kereta 
Motoai ka l 
Baeikal 
BaufI'ekai 
















* Ha.oil kajio.n monunjukka.n tidf.k nd11 noor1tna pun reoponden 










Sehubungan dengan ini ialah peruntukan dari sejumlah pendapatan 
yang digunakan oleh responden untuk mengatasi masalah pengangkutan . 
Didapati majoriti daripa.da peserta itu membelanjakan tidak kurang 
dari $50/ = sebulan atau 159' daripada pendapatan mereka untuk 
tujuan tersebut . Bagi mereka yang menggunakan kereta dan motosikal 
mengatakan bahawa mereka terpaksa memperuntukkan tidak kurang dari 
$100/= tiap-tia.p bulan untuk kereta.-motornya. Ini termasuklah 
perbelanjaan •aervice ' disamping membeli minyak petrol . 
Bagi mereka yo.ng menggunakan kondorno.n awam eoperti bas dan tekei 
membuat kenyataan bahawa purata perbelanjaan untuk pengangkutan 
adalah $40/= eebulan. Tetapi golongan ini mengha.dapi masalah 
yang lain iaitu masalah masa. Menurut mereka, pengangkutan awam 
yang melalui kawasan ini a.mat terhad. Sebagai contoh Syarikat 
Malacca Cinnibus Service (MOS ) hanya menyediakan sebuah bas sahaja 
Yang melalui kawasan Lem bah Keaang ini . Memburukkan lagi keadaan 
ialah perkhi dmatan bas ini mengambil masa selama 2~ jam untuk satu 
trip pergi dan balik . 
Pengangkutan tekei juga tidak begitu menggalakkan , di mana ke-
banyakan pemandu teksi enggan mengambil jalan ' Jasin- Merlimau• 
dengan alasan sukar untuk mendapatkan penu.mpang. Kesimpulannya ; 
golongan yang mengguna.kan kemudahan pengangkutan awam ini , 
walaupun hanya terpaksa memperuntukkan sejumlah kecil daripa.da 
pendapatannya tetapi terpaksa mengorbankan masa yang banyalc 
eebelum dapat menggunakan kemudahan ini untuk membawa mereka 










4 . 1. 2 Pencapaian/raraf Pendidikan 
Aspek ini amat perlu diberikan perhatian kerana umum mengetahui 
bahawa taraf pendidikan dalam bidang pelajaran; mempunyai 
hubungan dan pengaruh yang besar dalarn perlakuan dan tindak 
tanduk . Namun begitu ; generalisasi seperti ini tidaklah 
sentiasa benar . 
Rata- rata peserta di Rancangan Perumahan FELCRA ini tidak mem-
punyai pencapaian pendidikan yang tinggi . Hasil kajian , di-
dapati majoriti daripndn peoerta perumahan tersebut tidak pornah 
menjejakkan kaki ke peringkat sekolah menengah . (Lihat rajah 
4:)lntuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh) . 
JADUAL 4 13 
TARAF PENDIDIKAN YANG DI'I'ERIMA OLE.li PESERTA PERUMAHAN 
TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAU smut PERATUS 
Tida.k bersekolah 18 23 
Sekolah Rendah 45 56 
Sekolah Agama 4 5 
Sekolah Menengah Rend ah 9 11 
Sekolah Menengah Atas 4 5 
MaktabfUniversiti 0 
Jumlah 80 100 
Jadual di atae menjelaekan bahawa , majoriti ( 45 ) atau 56% 









rendah sahaja, 23% atau 18 orang tidak pernah menjejakkan kaki 
ke sekolah dan hanya 16% sahaja yang berjaya memasuki sekolah 
menengah. Hakikat ini menunjukkan bahawa taraf sosial peserta 
perumahan jika dilihat dari aspek pendidikan ini adalah rendah 
dan adalah diyakini kadar buta huruf di kalangan mereka adalah 
tinggi . 
Struktur Umur:-
Secara amnya maj oriti daripada peeerta perumahan ini berumur 
35 - 45 tahun . Golongan ini membentuk 83% daripada jumlah 
reeponden yang dikaji . Selebihnya iaitu, 17% l agi adalah 
mereka yang berumur lebih dari 45 tahun . 
Perlu diingatkan ; etruktur umur seringkali diberikan perhatian 
dalam menentukan samada seseorang itu la.yak atau pun tidak untuk 
mendapatkan pinjaman bank dalam ueaha untuk membeli eebuah rumah . 
Dalam kajian kes ini , temubual antara pengkaji dengan Pengurus 
Felcra Lembah Kesang, Encik Mohd Ali Subari memberitahu bahawa 
golongan yang melebihi umur 45 tahun yang diberi peluang untuk 
memohon memiliki rumah adalah terdiri dari mereka yang mempun:yai 
eumber ekonomi lain yang dapat meyakinkan baha'tt'a ia boleh mem-
bayar balik pinjaman yang diberikan dalam tempoh yang ditetapkan. 
Menurut beliau l agi , hampir kesemua peeerta yang berumur lebih 
daripada 45 tahun i tu bergantung kepada bantuan anak- anak untuk 
membayar hutang ansuran i tu kelak. 
Dari kenyataan di atne Jelae monunjukkan bnhawa tarn! soeio-










mempunyai sebarang harta yang bernilai yang boleh dicagarkan 
kepada bank melainkan tapak rumah di Rancangan itu sendiri , 
disamping mengharapkan bantuan dari ana.k- anak mereka sendiri. 
4.1.4 Pendapatan:-
Sektor pertanian tidak pernah menjaminkan pendapatan yang 
tetap atau stabil . Ini adalah kerana ianya dipengaruhi oleh 
f aktor geografi eeperti cuaca, kesuburan tanah- tanih dan 
eebagainya. 
Baai peeerta FEICRA ini , majorlLi da.ripada mereka memperolehi 
jumlah pendapatan eebanyak 1100 - 1500 1ebulan. Pun begitu , 
pada bulan Januari - Mei, pendapatan peeerta Rancangan boleh 
mencapai keparas $100 atau lebih eebulan , yaini pad.a mueim 
memetik buah kelapa eawit. Dalam pada itu , tidak dapat di-
nafikan juga bahawa pendapatan peeerta boleh menurun hingga 
ke paras yang paling minima, iaitu kurang dari $400/c. Hal 
seperti ini terjadi apabila tibanya mueim t engkujuh dan mueim 
Panas yang berpanjangan di mana pada muei m begini aktiviti 
pertanian tidak dapat dijalankan kerana buah kelapa eawit tidak 
dapat diptb.k kerana buahnya amat berkurangan dan belum masak.* 
* Kenyataan ini dibuat oleh Encik Mohd Ali Subarii Pengurue 
iELCR.A Lembah Keeang dalam temubual dengan pengkaji pada 










Hakikat ini telah mendorong pesert a melibatkan diri dalam 
aktiviti-aktiviti perekonomian yang lain untuk menambahkan 
pendapatan kerana mereka sedar , mereka tidal<: boleh mengharapkan 
pendapatan yang diperolehi dari FELCRA semata- mata untuk 
menampung keperluan hidup. 
Majoriti daripada jumlah responden menceburkan diri dalam bidang 
pertanian atau korje.-kerja yang berhubungan dengannya sebagai 
pekerjaan sampingan. Golongan ini merupakan 53% (43) daripada 
jumlah roepondon yang dikaji . Dari oeramai 43 orang rosponden 
tersebut , 77% (33 orang) bekerja eendiri dan eelebihnya ; 23% 
(10 orang) l agi bekerja dengan pihak FELCRA . 
Selain daripada bertani dan menternak , 9)6 ( 7) responden terlibat 
dalam kerja- kerja pertukangan , 9% ( 7 ) bergiat dalam bidang 
perni agaan secara kecil- keci lan dan 7% (6) orang lagi melalrukan 
kerja- kerja sampingan tetapi tidak mempunyai kerja- kerja yang 
khusus . Dengan ertikata lain , mereka ini lebih bergantung kepada 
permintaan masyarakat eekelili ngnya untuk menawarkan sebarang 
kerja kepada mereka. Ker ja- kerja yang selalu di ceburi oleh 
golongan ini seperti menebas ladang, memagar kebun dan sebagainya . 
(Lihat jaduali:4). 
J ADUAL 4i 4 
JENIS-JENIS PEKERJAAN SAMPINGAN RESPONDEN 
Jenis Pekerjaan J umlah sbnr Peratue 
Pertanian 43 5496 
Bortukang 7 996 
Born188a 7 9'>' 
Lain-In.in 6 7% 
Tidak ada. korja 17 2 1~ 










4. 1. 5 Status Perkahwinan Dan Tanggungan 
Secara amnya peserta perumahan terdiri dari golongan yang sudah 
berumahtangga dan mempunyai tanggungan . Ini kerana, Rancangan 
itu sendiri yang lebih memberikan prioritas kepada golongan ini 
eel aras dengan DEB, iaitu membasmi kemiskinan dan cita- cita 
ke arah masyaraka t yang memiliki rumah sendiri . J adual 'S J.4. : r; 
menunjukkan klaseifikasi yang telah dibuat oleh pengkaji mengenai 
status perkahwinan dan jumlah tanggungan. 
JADUAL 4s5 (i) 














JUMLAH TANGGUNGAN PESERTA PERUMAHAN 
JUMLAH JUMLAH JUMLAH DLM 
TANGGONGAN SEBENAR PERATUS 
1 - 3 8 10 
4 - 6 21 26. 25 
7 - 9 37 46 
10 - 12 12 15 
13 - 15 2 2. 75 










Dari jadual 4:5 (ii) didapati, 46% daripada responden mempunyai 
bilangan tanggungan antara 1 - 9 orang. Ia merupakan golongan 
majoriti dalam klassifikasi jumlah tanggungan . Fakta ini 
menunjukkan bahawa kebanyakan daripada peserta perumahan itu 
mempunyai jumlah tanggungan yang besar dan berat apalagi jika 
dibandingkan secara relatif dengan purata jumlah pendapatan 
yang di t erima . 
Dalam pada itu , 26. 25% daripada responden bertanggungan antara 
4 - 6 orang dan hanyn 1(}}6 oahaja dnripada reeponden mempunyai 
tanggungan yang kecil iaitu diantara 1 - 3 orang. Terdapat juga 
dikalangan peserta peruma.han ini mempunyai tanggungan yang beear ; 
i aitu ; antara 10 - 12 da.n 13 - 15 orang. Namun begitu golongan 
in! hanya merupakan golongan minoriti yang membentuk 17. 5% jumlah 
reeponden . Refleksi daripada !akta di atas , menggambarkan tara! 
aosio-ekonomi peserta perumahan adalah rendah . Ini adalah kerana 
dengan ju.mlah tanggungan yang ramai suda.h paetilah seba.hagian 
besar daripada pendapatan yang diperolehi itu diperuntukkan bagi 
menyediaJcan keperluan aeasi •eecara seadanya ' eeperti makan-
minum , pakaian , pelajaran dan lain- lain keper luan yang harus . 
Secara r ationalnya; gambaran sosio-ekonomi yang di kt>- ' relasi ' kan 
( co-reletion) antara pendapatan dengan jumlah tanggungan peserta 
perumahan ini akan menyempitkan lagi peluang untuk memiliki se-
buah rumah . Pengkaji- pengkaji yang terdahulu dari ini ; seringkali 
monjadikan aoeio-ekonomi sebagai punca kegagalan golongan ber-









pensyara tannya. Pengkaji amat bersetuju dengan general isasi 
yang dibuat oleh Beyer G H yang berdasarkan pada kajiannya di 
USA mengatakan; 
"It should be quite evident that the percentage 
of owner occupancy generally i ncreases with 
increases in the level of family income" • • • 
"However this generalization does not apply 
to all communities". (Beyer G li ' 1958 i 151) 
Kenyataan Boyor ini menunjukkan bahawa bagi setengah- eetengah 
komuniti , pendapatan koluarga bukanlah merupakan eatu ukuran 
mutlalc untuk mencapai cita-cita memiliki sebuah rumah. Namun 
begitu beliau t idak menafikan bahawa pendapatan merupakan aatu 
kriteria untuk mengukur sejauh mana kemampuan aeeeorang itu 
untuk memilik1 sebuah rumah. 
4. 2 Kualiti Perumahan Peserta Perumahan Maea Kini 
Telah dinyatakan terdahulu dari ini Rancangan Pemulihan dan 
Penyatuan Tanah ini memerlukan penglibatan dari golongan yang 
tidalc bertanah atau mempunyai tanah yang tidak ekonomik untuk 
diusahakan . Perlaksanaan Rancangan ini melibatkan proses 
'internal- migration ' atau migrasi dalaman dan hakikat ini 
menimbulkan masalah penempat an, dalam konteks maealah perumahan. 
Dari kajian yang dijalankan pengkaji mendapati , 26% daripada 
reaponden yang menyewa dan 21% lagi menumpang di tanah atau 
rumah eaudara mara. Ini bererti mereka dikehendaki membayar 










pokok tetapi yang menjadi persoalan kepada tema kajian ialah 
pensyaratan atau mutu rumah yang didiami i tu . Memang tidak 
dapat dinafikan bahawa dari segi barga atau kadar sewa adalah 
rendah. Purata kadar aewa sebuah rumah ialah antara $25 - $40 
aobulan , berdaaa.rkan kcpada jenia, bentuk dan umur rumah tersebut . 
Hasil kajian memborikan gambaran bahawa peoerta porumahan 
kebanyakannya tinggal di rumah-ruma.h yang tidak cukup pensyaratan-
nya. Hal ini dapat dilihat da.ri beberapa aspck tertentu seperti 
aapek kepadatan , bekalan elektrik dan air aerta lain- lain 
kemudahan prasarana. 
4. 2. 1 KEPADATAN:-
Keeesakan untuk satu-satu kawasan tempat tinggal , merupakan ealah 
aatu ukuran yang dapat menentukan kualiti kehidupan dan perumahan 
di satu- satu kawasan . (Liha t Guttman a 1970 a 41 - 44). 
Keoe1akan wituk sesebuah rumah dapat dilihat dari segi bilangan 
iai rumah un tuk sebuah rumah dan bilangan penghuni untuk sebuah 
bilik . Bilangan penghuni seaebuah rumah mempengarubi kepadatan 
dalam aeaebuah rumahtangga. Penghuni yang ramai akan menambahkan 
lo.gi keaeaakan dan mengurangkan kebebaaan dan keselesaan penghuni-
penghuninya. Oleh itu; dalam menentukan kepadatan seaebuah rumah , 
"Tho average number of person por room 
i a often l ken aa Lhe lndioalor of 










Pertubuhan Bangsa- Bangsa Bersatu (PBB) telah mencadangkan kediaman 
yang baik untuk satu bilik ialah 1.4 hingga 2. 3 orang dan mentakrif-
kan bahawa 3 orang un tuk ea tu bilik ialah se bagai jumlah yang paling 
rendah bagi menunjukkan kadar kesesakan . 
Kesesakan rumah seringkali dihubungkan dengan jumlah bilik dan bilik 
pula merupakan satu koneep yang mempunyai takrif yang berbagai- bagai . 
Miealnya, Jabatan Perangkaan Maln.yoia montakrifko.n bilik oobagai 
eatu ruang yang dimakeudkan untuk kedinman atau tempat tidur yang 
tertutup dengan dinding atau sekatan yang tetap atau eeparuh tetap. 
Bangsa- Bangsa Bersatu pula mentakrifkan bi lik eebagai ruang yang 
terangku.m didalamnya, ruang tamu dan juga bilik tidur. (Sulong 
Muhammad s 1984 s 75) . Pun begitu dalam kajian ini , pengkaji akan 
menggunakan takrif yang dikemu.lcakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia 
kerana ianya menepati dan 1relevan • dengan koneep bilik yang dipegang 
atau difahami oleh maayarakat Melayu amnya. 
KEPADATAN RUMAH ASAL PESERTA PERUMAHAN 
Kepadatan penghuni untuk satu bilik bagi peserta perwnahan di rwnah 
yang didiami maea kini adalah tinggi . Secara amnya purata penghuni 
un tuk 1obuah bilik adalah 5. 5. Ini adalah disebabkan oleh bilangan 
yang terha.d 1edangkan bilangan ahli keluarga adalah ramai . 
Dari aojW'lllah 80 orang r eoponden yang di kaji , majoriti (88%) daripadn 
r•opondon tinggal di ruma.h yang mompunya.1 aat u bilik eahnja , oomen tnro 
8% lag! tinggal di rumah yun~ UdnJc borbilik langaung don 1 1 bthn.y i 










( Lihat jadual 4:,untuk penjelasan lanjut). 
J ADUAL 4: 6 
KADAR KEPADATAN RUMAH PESERTA PERUMAHAN 
Kepadatan Jumlah r /tangga Jumlah dlm 
or g /bilik oebenar ~ 
0 - 2 6 7. 5 
3 - 4 23 1"8 . 75 
5 - 6 36 45 
7 - 8 l~ 18 . 75 
J umlah 80 100 
Dari jadual 4 s6 ; majoriti dari pada peaerta perumahan tereebut tinggal 
di rumah yang berkepadatan antara 5 - 6 orang eebilik. 
Perkara atau kriteria kepadatan per bilik ini panting dalarn mengukur 
keseeaka.n dnl am eesebuah rumahtangga. Ini adalah kerana kepadatan 
por bilik bukan sahaja menggambarkan keeesakan rumah tetapi juga 
membawa koaan psikologi, khususnya kepada per kembangan mental dan 
fizikal kanak- kanak . Walaupun demikian gambaran yang dihasilkan 
oleh kajian-kajian yang berdasarkan kepada konsep ' bilik ' sahaja 
tidak eentiaaa benar . 
J lka dipandang sepintaa lalu ; dari basil kajian i ni ; didapati majori t i 
d n.ripada rumah reaponden begitu oeeak. Namun begi tu ; fenomena yang 
wu jud tidaklah eeperti yang digambarkan . lni ndalah kerana kltn 
mongguna.ke.n ' ktt,,yu ukur ' buro.t unt.uk mononlukttn kopndo.tnn iol runmh 
di nega.ra ini. De.lam hell eopetrtl JnJ genoraltn el tu t. o·d \~nrn t 










di barat dan di negara ini jauh berbezao 
Misalnya; di Malaysia , bentuk ' r umah Melayu 1 bi asanya mempunyai 
ruang tamu , ruang serambi dan ruang tengah ( yang di sebut seb~ai 
" tengah rumah" ) yang luas dan boleh digunakan untuk tidur pada 
waktu malam disamping di j adikan tempat men jalankan aktiviti-
aktiviti da.la.m rumah soporti menjahi:i , mcngaya.m , mombaca , berohat 
dan oebagainya. &lcik Ahmnd Adnan 1 ooorung pooor to. porwnnha.n , 
mengataka.n bahawa walaupun rumahnya hanya mempunyai sebuah bilik 
sahaja, dengan bilangan ioi rumah seramai 8 orang tetapi dia tidak 
merasakan rumahnya 1 tu sempi t kerana bahagi an- bnhagian lain rumahnya 
s esuai dan selamat untuk digunakan sebagai tempat tidur atau berehat. 
Malah beliau membuat satu kenya taan bahawa r wnah avam dua bilik adal ah 
* lebih sempi t j ika dibandingkan dengan rumah beliau yang juga mempunya.i 
2 bilik. Dal am ha1 ini , Zaharah Munir roengatakan tentang rumah Melayu ; 
"The empty space (the hall ) would be eas.ily turned 
into a s l eeping r oom at night whenever there are 
r elatives or friends coming to stay for the night 
Sometimes as an alternative for the kitchen , 
the hall would be also use for recei ving women 
viaitors". ( Zaharah Munir s 1946/ 65 s 6 ) 
• •• 
Ke1impulannya1 pada se tengah- aetengah keadaan konsep bil orang per 
bilik ini tidak dapat diterima sebagai kayu ukur yang dapat mengukur 
kopadatan iai rumah . 
* Kenya to.an Ahmad Sa bud in O Ahmad Adnttn 1 pe ne rt.~ p l ' Uinnh n s 
do.lam temubual dongan pongko.Ji p&LcJ1~ ,mab Mt 1 , l904 d1 rumahny a 










Di satu pihak yang lain , mengakui bahawa kesesakan rumah merupakan 
salah satu daripada beberapa masalah yang dihadapi . Dengan ber-
tambahnya jumlah bilik bukan sahaja dapat mengurangkan kadar 
kesesakan tetapi juga akan dapat memberikan ' privacy ' kepada 
penghuninya. Ini adala.h kerana ' privacy ' a.mat pont ing dal am proses 
perkembangan men to.l bagi kanak- kanak sekolah dan juga anak- anak yang 
eedang meningka. t remo.ja. 
4. 2.2 Kemuda.han-Kemudahan Aoasi 
Bekalan Elektrik dan Air Paip 
Bekalan elektrik dan air paip merupakan perka.ra pen t ing, malah di-
anggap sebagai sebahagian daripada kemudahan aaaai yang dapat 
menentukan tara! kehidupan penduduk seeebuah kawasan atau pun penghuni 
seeebuah rumahkilgga . Sebagai eebuah negara yang aedang membangun , 
tidak semua orang dapat menikmati hasil pembangunan ini dengan mudah 
dan aempurna kerana kemudahan aeasi ini amat terhad khasnya di kawasan-
kawaoan pedeeaan . 
Dari eejumlo.h 80 orang responden yang dikaji , didapati 58% (47 buah 
rumahtangga) mendapat bekalan air paip dan bakinya ; 42% lagi mendapat-
kan belcalan air dari perigi. Seperti yang telah dinyatakan terdahulu 
dari ini , tidak oemua orang mendapat bekalan air paip ini dengan 
•udah dan 1empurna. Haklkat ini terbukti apabila didapnti daripada 
47 buah rumuhtangga yang D'lendapa.t bukalan air palp hnnyo. 3a,G 1nha,1n 
(18 buah ruma.h tangga) mernlliki pu.ip ntnd t ri 1 darn 6?j6 l llld m mlup t 










beberapa orang jiran di kawaaan tersebut. 
Dari aegi kemudahan bekalan elektrik , didapati bilangan responden 
yang dapat menikmati kemudahan ini adalah sederhana . Da.ripada 
80 orang responden , 69% (55 buah rumah tangga) daripada menerima 
kemudahan api elektrik dan eelebihnya , 31% (25 buah rumah tangga) 
lagi menggunakan kaedah lain untuk mendapa tkan bokalan api . 
Dari fakta toreebut, aatu keaimpulan dapat dibuat i bahawa sebahagian 
besar daripada reeponden dapat menik.mati kemudahan bekalan air da.n 
api elektrik tetapi cara pembekalannya maeih belum aempurna. 
Kekurangan dalam kemudahan aeaei ini menggambarkan taraf atau mutu 
kehidupan peeerta perumahan masih lagi berada di peringkat yang 
rendah dan pemindahan atau penempatan semula masyarakat (komuniti) 
ini ke Rancangan Perumahan tersebut akan dapat menyelesaikan masalah 
ini juetru itu juga memperbaiki mutu kehidupan peeerta . 
4 • 2. ' l e.audahan 'l'andae 
Perlu dinyatakan di eini bahawa kepentingan lain selain dari keperluan 
aeaoi dan keaesakan rumab ialah sistem pena j isan. Sistem pernajisan 
yang sempurna eelain daripada member! kemudahan kepada penghuni , ia 
juga mompunyo.i kenan langeung terhadap keeihatan dan keadaan per-
1ekelilingan kerana sietem pembuangan najis yang tidak eempurna dan 
teratur boleh menimbulknn ponyakit taun dan lain-lnin kemudaratan . 
Peri pentingnya tanda1 dala.rn kehidupan nehn.rJan mn.nueia m~kn, 
Ba.nga~Bangna Dorea tu tela.h monp;euyork11.n au pa.ya ponf{gunarrn lcrnd o 










seluruh negara. Seperti di Malaysia, 79. <Jjf, daripada tempat-tempa t 
kedi aman persendirian yang didiami mempunyai kemudahan tandas . 
Pera tue bagi kawasan dalam bandar ialah 94 . 3% dan luar bandar 
75. 4%. ( Chander R, Fer nandez DZ , Rabieyah Othman Mat s 1978 i 11) 
Namun begi tu dari sejumlah 80 orang responden yang dikaji , tidak 
ada oebuah pun ruma.h tangga pesorto. porumahan yang menggunakan 
si etem ' flush ' atau •pam' J 51% (41 buah) menggunakan tandas lubang 
dan eelebihnya iai tu 34% (27 r/t) menggunakan " co.ro. lain" . 
lni berer ti , sekiranya tandae pengali r (flush system) dianggap 
sebagai kemudahan tandas moden, ini bererti tiada seorang pun 
daripada 80 orang reeponden yang dikaj i menggunakan kemudahan tandas 
seumpama i tu. 
4. 3 lCesimpulan 
Dari hasil kajian terhadap 3 komponen kemudahan asasi itu tadi, 
jelas memperlihatkan bahawa, kemudahan- kemudahan yang diperolehi 
oleh reoponden di kawasan kediaman atau di dalam rumah tangga eendiri 
maaih bcrada di tahap yang pal ing minima. Dengan er t i ka ta yang lain, 
rumah yang didiami oleh mereka itu masih be l um cukup pensyaratan 
porumahan . Secara relatifnya , mutu kehidupan reeponden ini akan 
bertambah baik sckiranya mereka borpindah ke Ranoangan Perumahan itu 
nan ti. No.mun permaealahan yang dihadnpi kin! ialah mcaroko. enggnn 











KUALITI PERUM.AIWI : SAW ANALISA 
5.0 PENGENALAN 
Glenn H. Beyer, seorang proffeeeor d~la.m bidang perumahan , juga sel aku 
Pongarah Pueat Ponyelideka.n Poru.maho.n di Univcrsiti Corne l l USA 
mengatak:an bahawas-
" One of the most important measures of 
the quality of the supply ie the physical 
condition of its house ••• ••• • Unfortunately 
the measures that exist for determining the 
condition of housing, by itself are ser iously 
lacking" . (Beyer G. H s 1958 : 39- 40) 
Dari kenyataan Glenn membuktikan bahawa ukuran yang paling penting 
dalam menentukan kualiti perwnahan ialah keadaan fizikal rumah itu 
sendiri. Ini mombnva makeud ; aspek- aspek yang harus ditekankan 
iala.h do.ri sudut atruktur binaan , disampi ng beber apa faktor lain 
eeperti aaiz , jenis, umur , hubungan kejiranan dan keadaan persekeli l i -
ngan . 
N~un begi tu terdapa t beberapa masalah dalam usaha menilai kual iti 
rurnah J korana kaedah dan ciri yang dapa t digunaka.n un tuk mengukurnya 
itu maoih kabur dan tidak ada kayu ukur yang apecifio (terten t u) yang 
boleh d.ijM.dikan po.nduan bngi mtnilai etandard n otbuoh 't'Umoh it.u 
dalam montn tukan 1ama.d a ianya mom on uh 1 ponny rn. tnn at.au run Lid nk. 










Wallace Smi t h apabila beliau membuat kenyataa.n berbunyi; 
"Housing economics involves an investigation 
to many physical , social and psycologi cal 
di mensions which the hous ing commodity 
publ ic . ( Smi th W. F. I 1970 I 10) . 
Dengan or t i kata yang lain ; Wallace menga.kui bahawa keadaan f izikal , 
oooial dan psikologi por l u di Litikbornt kan korn.na hal- hal yo.ng 
oebegini boleh mempengaruhi tingkah l aku maeyarakat a tau pemboli 
rumah dalam membuat keputusan , samada menerim.a atau seba l iknya 
rumah yang ditawarkan atau yang dipasarkan. Ol eh kerana pen t ingnya 
perkara- perkara tersebut dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran 
terhadap rumah- rumah yang dibina, maka Wallace telah meletakkan 
eleman- elemen tersebut ke dalam "ekonomik porumahan" atau "housing 
economic". 
5.1 KUALITI PERUMAHAN DI RANCANGAN FELCRA s PUNCA MASALAH ? 
Adapun maoal nh utama yang tia'bul di Ranoangan Perwnahan FELCRA 
Lembah Keaang i ni ialah keengganan peeerta perumahan menerima kunci 
rumah maaing- masing. Ianya dikatakan berpunca dari kecaoatan atau 
rendahnya kualiti fizikal pembinaan rumah tereebut. Hakikat ini 
menyebablcBll Rancangan ~SRD tergendala, Justeru i tu memperlambatkan 
laai pro1eo pembangunan dan matlamat menyuoun eemula masyarakat deaa . 
5 • 2 1''AJ< 'l10H-i1AX 'f OH YAHG M 1'1'1P~NGAHUH1 Kr;CACA'J1AN HUMAll 
Projek ini mula diu1ahalcan pa.da buln.n AprJ l l ~U:> , d ngnn ko 11 kon l r o\c 










dan PK.NM ; yang bertindak selaku penyelaras projek dan juga jurutera 
perunding. Sebagai sebuah badan yang menjalankan dwl - tugas , sudah 
tentulah PKNM mempunyai tanggungjawab yang besar; diantara lainnya 
i alah menentukan ba.hawa projek berjalan lancar dan mempastikan 
bangunan yang dibina i tu memenuhi syara.t-eyarat pelan dan perjanjian 
yang telah diporeutujui bersama. Disamping itu juga PKNM turut 
bortanggungjawab mongawaoi perjalano.n projek oupo.ya borjalan la.near 
dan dapat dieiapka.n mengikut ketetapa.n jadunl . 
5. 2. 1 Kontraktor dan Pemasalahannya 
Kengikut ketetapan jadual projek in! siap pada 15hb Oktober 1983 , 
tetapi pihak kontrektor gagal berbuat demikian ; Sebaliknya; projek 
itu dikatakan aelesai kerja pembinaa.nnya pada Diaember , 1983 iaitu 
dua bulan lewat dari tempoh yang dijadualkan . 
KegQ8alan ini dieebabkan oleh beberapa maealah teknikal yang tidak 
dapat dielakkan . Sehingga kajian ini dijalankan , ma.lah ketika ianya 
ditulia , didapati hanya 9096 eahaja daripada projek tersebut siap 
pembinaannya. N8Jllun demikian pihak kontrektor mendakwa; kerja- kerja 
pembinaan telah eelesai , cuma kerja mama.sang cermin tingkap sahaja 
yang torpakaa dita.ngguhkan bagi mengelakkan kecurian dan kerosakan . 
Pihak kontrektor berja.nji akan memasangnya apabila ha.ri penyampaian 
kuno1 d!tetapk.an . 
Dalam temubual pengkaji dongan pihak kont.rrtkt.or , d1d np t.1 b"h .wa 










beberapa faktor yang berantaian antara satu sama lain . Antaranya 
ialahi-
a) Pengaruh Cuaca 
Ketibaan musim tengkujuh yang panjang menyebabkan projek tersebut 
tergondala buat eementara waktu dimana pada musim tereebut, ueaha 
membekal kan bahan-bahan binaan tidak dapat di lakuk.an kerana jalan 
masuk ke kawasan projek t i dak boleh dilalui lo.ngsung oleh kenderaan 
bermotor apa lagi bagi kenderaan bernt yang bermuatan . 
Dengan erti kata yang lain infrastruktur yang tidak memuaskan 
menyebabkan projek teraebut terpaksa bergantung kepada koadaan 
cuaca untulc menjalankan sebarang usaha pembi naan . 
b ) Kelrurangan tenaga kerja 
Adalah diketahui umum negara kita eedang mengalami masalah kekurangan 
tenaga manusia yang terlatih dalam bi dang industri bi naan . Ini 
disebnbkan oleh kadar pertumbuhan sekt or binaan begitu pesat sekal i ; 
iaitu dongan purata lOJ' setiap tahun , tetapi bi langan tenaga mahir 
dioetiap peringkat dalam industri bi naan adalah jauh ber kurangan . 
Mongilrut laporan Lembaga Pengajian bag! mengkaj i penubuhan Rancangan 
ljazah Sarjana Muda Seni Bina USM , (1983 ); mengatakan bahawa 
lctperluan arlcitelc aehingga 1990 a.dalab 1370 orang. Walau bagaimana 
pun koluo..ran l u l u1an do.lam bidang i ni oloh U'rM dan I'lM da lam oatu 
jadual arki telc yang a.da dianggarkan 1080 or ng. In l b r rt! k 1 t." 
aeda.ng mengalarni koku.rangan ttnaga rnnhir . 










dan sebagainya , terdapat juga keperluan tenaga mahir yang mempunyai 
pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam proses membangunkan 
rancangan projek ke dalam bentuk pembangunan fizikal . Golongan 
ini t ermaeuklah Pegawai Pembangunan, Pengurus Proj ek , Juruteknik, 
buruh mahir dan buruh eeparuh mahi r . Komahiran moreka ini amat di-
perlukan untuk mengisi kekooongan dan kokoeongan t er eebut tidak 
eesuai atau tida.k boleh diiei oecara eembarangan kerana ini boleh 
menimbulkan masalah lchaenya maealah kualiti perumahan . 
Berbalik kepada maealah perumahan di Rancangan Perumahan FELCRA 
Lembah Kesang . Adapun maealah utama yang menyebabkan fenomena 
kerendahan lrualiti rumah ini ialah kelrurangan t enaga kerja . Masalah 
ini timbul apabila pihak kontraktor tidak dibenarkan meng •sub-contract • 
kan projek teraebut kepada pemborong bukan bumiputera. In! adalah 
bertujuan untuk mengekalkan taraf •pemaju bumiputera • , yang mana 
meroka diaya.ratkan mengambil pekerja yang majoritinya terdiri dari 
knum bumiputera. Berdasarkan pada hakikat ini , pihak kontraktor 
terpakea menarik balik babagian yang telah di •sub-contract' kan kepada 
pemaju bukan bumiputeraJ atau; jika ia tidak berbuat demikian, " taraf 
pemaju" bumiputera akan ditarik balik . 
Penguatkuaaaan eyarat ini menyebabkan kontraktor memberhentikan 36 
orang poY.11 r j u. butan bumiputera yang mahir dan eeparuh mahir . Poda 
maua projok ini oeda.ng dijaJ anko.n , pu::rkembnngo.n 1 ndu o t.r l d l Mn l ~ ai '' 
aeoara amnya,dan di Jaain khuouanya begl t.u penat. JH Jna1n aah Ja , 










proses perlaksanaan; maka sudah tentulah permintaan t erhadap tenaga 
kerja binaan samada yang mahir atau eeparuh mahir begitu tinggi . 
Hal ini menyebabkan pihak kontraktor menghadapi masalah untuk 
mendapatkan tenaga kerja khasnya dari kalangan bumiputera sendiri . 
Selain daripada masalah mendapatkan te.naga kerja , pihak kontraktor , 
juga. menghado.pi maoalah monontukan ' upa.h ' kopada tcnaga kerja yang 
tidak mahir ini . Ini adalo.h kera.na; seperti kenyataan yang dibuat 
oleh Grae~e Thiedeke r 
" Labour in devoloping countries is often 
not cheap when considered in terms of 
out put and skills • • • " (Thiedeke G. : 1979 ' 118) 
Selain daripada sebab permint aan yang tinggi di kalangan tenaga 
kerja binaan, kekurangan tenaga kar ja i ni lahir dari kesan penghijrahan 
tenaga kerja Malaysia ke negara- negara jiran terutamanya ke Singapura. 
Adalah dianggarkan , 50 , 000 rak:ya t Malaysi a menjadi pekerja buruh binaan 
di negara asing. (Utusan Malaysia s 2 Nov 1980) . 
Tempoh kontrak yang eemakin hampir disampi ng menghadapi masal ah 
kelcurangan tenaga kerja menyebabkan pihak kontr aktor mengambil anak-
a.nak muda dari kampung yang berhampiran yang kabanyakannya terdiri 
duri pelajar- pelajar sekolah menengah yang aedang menjalani outi 
porookolahan atau eodang menunggu keputuean peperiksaan , serta beberapa 
orang ponuntut-penuntut dari Inutituei Kemahiro.n Ma~a ( IKM) yllng 
1edang bercuti , dan ditugaoko.n membua.l pro.kUknl s bokerja. di tnpnlc 










kerja.-kerja seperti meleper lantai , dinding, memasang alang- alang 
(beam) , menyi apkan longkang rumah dan apron yang sepatutnya di -
lakukan oleh pekerja mahir telah diserahkan kepada tenaga kerja 
yang tidak mahir dan kurang berpengalaman dalam bidang binaan. 
Keoannya, kerja- kerja itu menjadi tidnk kemae dan kaea.r pembinaannya . 
Memburukkan 1981 koadaan apabila piho.k kontraktor menggunakan beberapa 
yunit rumah yang telah seleeai pembinaannya untuk menyimpan bahan-
bahan binaan eeperti eimen , beai paip , batu marmar dan lain- lain 
alat binaan di dalam rumah tersebut hingga monyebabkan ia mengalami 
kerosakan dan terlalu kotor penyudahannya. 
J ika mengikut syarat kontrak, tempat tinggal bagi pekerja adalah 
bangsal dan tempat menyimpan barang-ba.rang adalah setor i dan ianya 
telah diperuntukkan , di bawah tajuk "preli minaries". Dalam perkara 
ini Ray Robinson mengatakan i 
" • • • before building work can even eta.rt, 
various preliminaries task need to be 
carried out" . (Robins on R. a 1979 s 61) 
Seanu .. dnya kontraktor tidak menggunakan perunt ukkan ini ; pihak. 
penyelaraa dalam konteks ini PKNM ; bolehlah memotong peruntukkan ini 
dar1 jumlah peruntukkan kontrak. Namun begitu pihak PKNM tidak 
mongQ.lllbil oebarang tind&kan dalam hal ini kerana pihak kontraktor 
t.elah mengemukaka.n ala•an bahawa nilu.1 kon trak ini tarlnlu nmrah 
dan pihaJcnya tidalc dapat m•nyediak~ kemutlah n tera~but ker nn 










c . Kurang Pengalaman 
Tidak dapat dinafikan bahawa beberapa masalah yang dinyatakan di atas 
adalah berpunoa dari kurangnya pengalaman di pihak kontrektor dalam 
mengendalikan projek terutamanya dalam menetapkan harga kontrak, 
menentukan jadual kerja dan lain- l ain perka.ra yang berkaitan dengo.nnya . 
Dalarn konteke menoiapkan jndual kerjn , pihak kontrektor ho.nyn mcngambil 
tempoh 1 tahun 6 bulan eahaja eedangkan ia t erpe.kea menyediakan tapak 
peruroahan seluas 50 eka.r dan membina 150 yuni t rumah eeeebuah. Dan 
ini bukanlah satu kerja yang mudah dan boleh dilakukan dalam masa 
yang l»egi tu singkat. 
Dari aspek nilai kontrak pula ; pihak kontrektor bersetuju menyiapkan 
projek t ersebut dengan kos kontrak bernilai 2 . 8 juta r i nggit ter-
masuk kerja- kerja tanah . Nilai i ni eebenarnya bukanlah satu nilai 
yang tinggi . Ini adalah kerana, ker ja menyediakan t apak projek 
* eahaja mama.lean belanja sebanyak 1540, 000 ; dan baki nya 2. 26 jut a 
itula.h digunakan untuk membi na 150 yuni t rumah sesebuah. ( Sila 
rujuk pelan yang dilampi rkan untuk gambaran jel ae tentang ben tuk 
dan koluaaan rwnah ) . Dengan ert ikat a l ain, s etiap yuni t ruroab i t u 
bernila1 115 , 066/. . ( l ebih kura.ng $15 , 000 saha j a). 
d . Siatem T nder 
81 • tem tender Juea aeoare. tidalc langaung m mainkan p ranan p n t.1 ~ 
dalam menen tukun jaya gago.lnya. aeaebuo.h projok . 
* Ternubual pengk.aji dongo.n Bnoik Shuib b. Abdul H11.hman - Pegnw l 









Berdasarkan pada perkembangan industri binaan di Malaysia dewasa 
ini , satu hipotesis telab dibuat ; iai tu masalah silap nilai projek 
bukanlah disebabkan oleh kurangnya pengalaman pihak kontrektor 
sahaja tetapi dipengaruhi juga oleh aietem tender. 
Pihak-pihak yang mennwarkan tender eeringkali membuat pengakuan 
bahawa tender tidak oomeotinya diberiknn kopada kontrektor yang 
menawarkan harga yang terendah; tetapi sebalik.nya akan mempertimbang-
kan beberapa perkara lain aeperti prestaoi pemaju , jumlah pusingan 
modal dalam syarikat serta keupayaan mentadbir atau melakeanakan 
projek berdasarkan pada kehendak badan yang menawarkan tender tereebut. 
Na.mun begitu lazimnya, pemaju peru.mahan yang menawarkan nilai kontralc 
yang terendablah yang selalu terpilih. Justru itu didapati pemborong-
pemborong akan menawarkan nilai kontrak yang serendah mungkin. 
Dengan ertikata yang lain , berlakulah potong memotong dalam harga 
tender hingga meni abulkan pertandingan yang tidak sihat . Apabila 
tender itu jatuh ke tangan pemborong yang rendah nilai tendernya, 
maka dalam melaksanakan projek i tu i a akan cuba meminimakan kos pem-
binaan un tulc mendapa tkan sedik.ii keuntungan. Kesannya , rumah yang 
dibina eelalunya tidak memenuhi eyarat perumahan dan juga eyarat 
kontralc , oebagaimana yang dinyatakan oleh Robert Taggart ; 
It 
••• •• we conaider that tho chief weekneee 
of publio houaing to be &a the following 
• • • • A. failure to tn.kt ad van tnge or ooa t 
reduction method• of oonutruoLlon whloh 
could be carried ou t. wl thou t o.ny r l l 01a 










Hakikat kenyataan di atas cuba menerangkan bahawa pihak pemaju 
peru.mahan biasanya gagal untuk meminimakan kos kontrak tanpa 
mengurangkan kuali ti rumah yang dibina. Ini merupakan satu 
kelemahan yang paling lazim dilakukan oleh pihak pema ju yang boleh 
memberikan keoan negati f terhadap kualiti rumah yo.ng dibina dan 
akhirnya boleh menimbulkan raoa tidak puae hati atau konflik di -
kalangan pihak-pihak yang terlibat dan rentetan dari i lu , menimbul-
kan pelbagai masalah lain ~ang berhubungan dengannya. 
Satu keeimpulan yang dapat dibuat di eini ialah eistem open tender 
ini mempunyai kesan yang besar dalam menentukan mutu pembinaan 
r u.mah ; v&laupun hakikat ini sukar Wltuk diakui , kerana keeannya 










5.3 KECACATAN PERUMA.HAN DARI SEX;I KUALITI PEMBINAAN 
Rata- rata peserta perumahan berpuas hati dengan bentuk dan se. -
rumah yang dibina; t etapi ; mereka t i dak dapat menerima hakikat 
kecacatan atau kerendahan mutu binaan rumah mereka. Adapun kecacatan 
rurnah yang dimakaudkan ialah ; pembina.an yang kasar penyudahannya, 
kekurangan ala tan yang eepa tu tnya ada. dan tertera di dalam pelan , 
rendahnya mutu binaan yang digunakan dan penyudahan kerja yang sangat 
kotor . 
Hasil kajian menunjukkan bahawa daripada 150 orang peserta perumahan 
yang ad.a ; 147 daripadanya melaporkan berbagai- b98ai jenis kecacatan 
rumah masing- maeing. Hanya 3 orang eahaja yang tidak mempunyai 
sebarang masalah mengenai rumah mer eka; seolah- olah rumehnya !tu 
lengkap dan sempurna penyudahannya. Pengkaji kemudiannya mengambil 
ini aiatif eendiri untuk melawat ke r umah- rumah t ereebut , dan hasil 
lawatan menunjukkan bahawa i anya juga mengalami kecacatan yang 
kuro.ng oama sepertimana yang dihadapi oleh peserta- peserta yang lain . 
Ini bererti , tidak ada sebuah rumah pun dari pada 150 buah rumah yang 
beno..r-benar sempurna binaannya . 
Pun bogilu , pengkaji tidak menafikan bahawa daripada 150 buah yunit 
rwnah t eroobut. , 50 yunit rumah yang pertama mengalarni kecacatan yo.ng 
ood1k1t berbanding dengan 100 yunit rumah yang borikutnya . Mnkoudnya ; 
rumah di Lot l hingga ke lot ;o mengalo.mi k rooakan ynng uodik1t 
berbanding denga.n rumah-rumo.h ytt.ng ln.in. ln 1 a.tla I llh k rn.na '0 yun i t 
rumah porto.m& 1tu di 1 tJub-oontrAct 1 kan k.opad11 kont.rakt.or bukttn bumi-









usaha teraebut ter paksa dihentikan ker ana pihak .kontr aktor t er ikat 
dengan syarat " taraf pemaju bumiputera". 
5. 3. 1 ANALISA KECACATAN,/lCERENDAHAN MUTO PERUMAliA.N 
(a) PARIT/ LONGKANG 
Anali sa lapuran kooacatan rumah menunjukkan bahawa kecacatan yang 
poling lazim dan dioedari oleh kebanyakan peoerta ialah kecacatan 
dibahagian luar rumah, dalam kont eks ini; keoacatan parit atau 
longkang. Dari hasil kajian didapati 83 dari pada 150 yunit rumah ; 
atau 53 . 33~ rumah yang dibina tidak sempurna pemasangan longkangnya . 
Tanda- tanda kecacatan tersebut i alah ; didapati longkang- longkang 
ter sebut tidak berfungsi sebagai penyalir air ke parit-parit besar . 
lni disebabkan oleh pemasangan longkang yang tido.k dilakukan dengan 
teliti ; di mana longkang tersebut tidak mempunyai kecuraman atau 
kecondongan yang setara pada peringkat-peri ngka t tertentu. Seperti 
oontoh ; bahagian pangkal longkang didapati lebih dalam atau rendah 
daripada bahagi an hujungnya. Dengan i ni air di dal am longkang t er-
aebut tidak dapat mengalir dengan sempurna ke parit beear seba.liknya 
ia bertakung di do.lam longkang i tu. Sekir anya a i r terlal u banya.k, 
ianya mengalir ke halaman rumah dan bukan ke tempat yang eepatutnya . 
Hal ini menimbulka.n raaa tidak puaa hati di kalangan peeerta perumahan 
t.eruebu t. . 
Selain daripada !tu terdapat Juga longkMg-lonfflc ng ynng tltlnk di-
paaang dengan bot.ul oohingga 111enyebn.blcan beberApa b h&.Rlan dur1patia 









bertambah buruk apabi la ianya t idak di perbetul kan dengan seger a 
hi ngga meni mbulkan kerosakan di bahagi an lain r umah tersebut, 
seperti "kaki l ima" mengal ami ker etakan kerana apabila hujan , 
t anah di bahagian l ongkang yang t er cabut itu terhakie hingga 
mewujudkan ruang di ba.hagi an bawah kaki lima rumah t er sebut dan 
hal ini menyebabknn ianya menga l ami beber apa koro tokan yang oeriuo . 
Dalam pada i t u , beberapa bentuk keoaoat an yang lain aeperti parit 
yang tidak eempurna penyudahan ; atau dengan erti kata yang lain 
kerja-kerja membina pari t hanya dibuat separuh j alan sahaja, dan 
t erdapat beberapa uni t rumah yang t i dak mempunyai ei etem perparitan 
langsung . Pun begitu ben tuk kecacat an aeperti i ni jauh l ebi h keci l 
ju.mlahnya dari pada kecacatan yang telah dinya takan t erdahul u dari ini . 
Mengikut lapor an 2 daripada 150 yunit rumah (2. 5%); mengalami sistem 
perpari t an yang t i dak sempurna pembinaannya dan 2 yuni t l a,gi (1. 5%) 
tidak l angaung mempunyai eistem pari t s eperti yang seharuenya . 
b. BUMBUNG 
Dal am mengulcur persyaratan eeaebuah rumah, bumbung merupakan bahagian 
yang panting . Ini aeauai dengan konaep fungsi asal rumah , iaitu 
rnolindungi penghuninya dari berbagai ancaman terutama aekali , ancaman 
cuaca . Juatru itu ruma.h tel ah di konaepaiknn uebnga i tempnt ' b r t duh ' 
terutamanya di U.langan m61.aya.raka.t Melayu . Pun begi tu neringk H 
berlaku rumah- rumah yl.Ulg dibina t.tdak memenuh i per ay ar t n i nJ . 










a tau 2696 daripada 150 yuni t rumah mengalami kebocoran . Dan menurut 
Encik Mohd Ali Subari, Pengurus FELCRA Lembah Kesang dalam temubual-
nya dengan pengkaji mengatakan ; "adalah dijangkakan kadar kecacatan 
bumbung i t u mungkin meningkat jika rumah tereebut telah didiami 
nanti . Ini adalah kerana terdapat boberapa orang peeerta perumahan 
yang tidak dapat molaporka.n kecacatan ru.mah maeing-maeing, dieebab-
kan tia.da peluang un tuk borada di rumah tereobu t pada maea hujan 
a t au sejurue selepaa hari hujan un tuk mengeean kebocoran bumbung 
" di rumah mereka. 
c . SILING 
Di negeri yang beriklim panae eeperti Malaysia ini oiling memainkan 
peranan panting dalam mengurangkan haba di dalam rumah . Siling, 
eelain do.ripada berfungei sebagai penyerap haba, pemaeangan yang 
teliti dan sempurna boleh mencantik dan memperkemaskan lagi bahagian 
dalam rumah . 
Di Rancangan Perumahan Lembah Kesang i ni terdapat r umah- rwnah yang 
pomaeangan eilingnya tidalc memuaekan . Sebagai bukti didapati 21 yunit 
atau 14% daripada ruma.h di Rancangan tersebut mengalami kecacatan 
eeperti itu. (Lihat JadualSU) 
J ADUAL 5al 
J~IS DAN JUHkAH Kh.CACA'rAN SILING 
J~IB KeCACAT!N JUMLAH BEBENAH JUHL.All I)~ P~ltA'l'U$ 
Siling mengeledung ll ~ 
Biling r h.k /pecah 8 3U 
Tidak aempurna 1 5 
p emo.eanganny a 
Tidak bersi lin~ ) 5 










Walau pun kecacatan ini tidak membahayakan keselamatan penghuni , 
tetapi dari aspek yang lain ia boleh menimbulkan rasa tidak puas 
hati dikalangan peserta akibat dari ketakemasan sebahagi an daripada 
komponen rumah tereebut yang t idak seharuenya berlaku dan diterima. 
d. PENDAWAIAN/w'IRING 
Analisa kajian menunjukkan bahawa 33 atau 2~ daripada unit-unit 
rumah mempunyai aiatem pendawaian yang tidak eempurna dan mcmbailaya-
kan . Daripada jumlah kecaoatan tersebut didapati 55% adalah dalam 
bentuk ke tiadaan wayar bu.mi dan 30% tidak mempunyai "circuit br eaker" . 
Kedua-dua perkara ini merupakan komponen panting dalam sistem 
pendawaian sesebuah rumah tangga. (Lihat jaduaH'·2 untuk maklumat 
lanjut) 
JADUAL 5a2 
BENTUK DAN JUMLA.H KECACATAN DALAM SI STE11 
PENDAWAIAN 
J enio Keoacatan Jumlah Sebenar Jumlah Dlm % 
Tidak ada wayar bumi 18 55 
Ti dale ada ' circuit breaker ' 10 30 
'rldak aiap 2 6 
·r1dak komo.1 penuuanga.nnya ' 9 










Perlu dinyatakan di sini bahawa pendawaian merupakan aspek panting 
yang patut diberi kan perhat ian yang serius oleh mana- mana pihak 
pada bila- bila masa. Ini adalah kerana pendawaian boleh mendatang-
kan faedah yang besar apabila ia dikerjakan dengan sempurna, tetapi 
boloh juga mondatangkan boncana kopada nyawa dan ha.rta benda jika 
ianya tidak dikondaliknn dengan sowaja.rnya. Justru i tu dalam menilai 
•standard ' sietem pendawaian ini , beberapa kriteria perlu diborikan 
perhatian eeperti pemaaangan wayar bumi dan ' circuit breaker ' di-
eamping memaetikan bahawa cara pemaeangan dilakukan kemaa dan eempurna. 
Ini adalah kerana setiap ba.hagian atau alat elektrik itu mempunyai 
fungei keselamatannya yang t er11ndiri 1 eebagai contoh i fungei 
' circuit br eaker • seperti yang dinyatakan oleh Steven James Lee; 
"The electrical wiring that travels through 
the walls and ceiling of a house is divided 
into circuits . Each circuit i s protected 
by its own fuse or circuit breaker . 
There are generally a panel box, the 
purpose of which is t o centrally contain 
these fusee or circuit breakers . In case 
too many appliances are on the same circuit 
or if bare electric wire are touching due t o 
problem such as worn insulation , a fuse or a 
circuit breaker will blow. This means that 
the circuit will be interupted , and electric 
current will not pa•• through the wirea, until 
either the problem i• oorreoted o• lhe circuit 
ia r111t . W1 thout. auoh uU,fety dovt oe1 , lhe 
hazard of an ello trio&L I flro exiet." . (J m11 L.U 1 










Kenyataan Steven cuba menjelaskan peri pentingnya 'circuit breaker1 
sebagai alat yang berfungsi menyekat pengaliran arus elektrik apabila 
berlakunya kerosakan di mana-mana bahagian pendawaian yang boleh 
menyebabkan berlakunya kebakaran . Pun begi tu , •ciroui t breaker ' ini 
tidak boleh berfungsi dengan sempurna tanpa adanya wire bumi atau 
•earth '. 
Di Rancangan Porumahan Lem bah Keeang i ni , daripada 33 buah yuni t 
rumah yang dilapurkan mengalami keoaoatan dn.ri aepek pendawaian , 
didapati 55~ {18 yunit) tidak mempunyai wire bumi . Sedangkan telah 
dinyatakan terdahulu dari ini bahawa wayar bu.mi merupakan element 
atau komponen yang paling penting dalam sistem pendawaian bagi 
sesebuah bangunan . Lain- lain jenis kecacatan ialah; pemasangan yang 
tidalc sempurna , kerja- kerja pendawaian tidak mengikut kehendak pelan 
dan penggunaan bahan- bahan yang rendah mutunya eeperti wayar yang 
eudah koyak penya.{qt ge tahnya ; di mana ianya boleh membahayakan 
pengguna nanti . Walau ba.gaimana pun jeni s kecaoatan ini merupakan 
peratuaan yang kecil eahaja berbanding dengan keoacatan lain. 
e. DINDING DAN LA.NTAI 
Dinding do.n lantai mempunyai beberapa fungsi , yang di ataenya i alah ; 
"they do not uerve merely as background 
for furniture but also provide inaulo tlon , 
houae barrier and eo1iie fin.protection" (J».mou L. S 
I 19'(8 I 36) 










pada bahagian dinding sementara 16. 6% ( 25 yuni t) lagi mengalami 
kecaoatan pada bahagian lantai . 
Kecacatan dinding merupakan keretakan yang menghodohkan dan dalam 
jangka masa panjang ianya boleh menyebabkan berlakunya keretakan 
yang lebih aeriuo lagi . Adalah dipercayai , kecaoatan ini dieebabkan 
oloh teknik ponggunaan ba.han binaa.n yo.ng liunk bu tul dioamping 
kurangnya tenaga kerjo. mahir yang melakukan korja-korja tereebut. 
Kompoeiai pa eir dan aimen yang tidak mengikut miabah atau kadar yang 
aewajarnya; di mana kadar pasir melebihi kadar eimen menyebabkan 
plaster dinding i tu mengala.mi keretakan . Disamping i tu penggunaan 
batu ' hollow block ' dan perletakan batu tereebut tanpa ketelitian 
merupakan kemungkinan-kemungkinan menyebabkan keretakan dinding. 
Hakikat ini dinyatakan oleh Steven ; 
"Craaks in walls , common in buildings 
usually because of the foundation 
settling" . (James L. S. s 1978 s 39) 
Lain-lain ben tuk: kecacatan pada bahagian dinding dan lantai ini ialab ; 
k:erja-kerja meleper yang tidak kemas dan kaear penyudahannya eehingga-
lah monjadikan permukaan lantai itu tidak rata. Namun begitu kecacatan 
ini merupak&n bila.ngan yang banyak terdapat di rumah reaponden ; tetapi 
tida.k dilapurkan . 
Keuimpulan yu.ng do.pat. dibuat du.ri anali•a kooaot1tan f idkal rumru1-
rumah yang dibina ini a.d.alah berpunoa d r.1 buberapa r uk t.ol" f yang 










pemborong disamping kurangnya pengalaman dan kemahiran serta 
pengetahuan yang meluas tentang senibina di kalangan buruh binaan . 
FAKTOR SAMPINGAN KEENGGANAN PESERTA MENERIMA KUNC! RUMAH 
MASING-MASING 
Walau pun kerondahan mu tu binaan merupakan faktor utama timbulnya 
masalah keengganan peserta perwnohan menerima kunci rumah masing-
masing; tidak dinaf ikan bahawa terdapat f aktor-f aktor lain yang 
mempengaruhi peeerta dalam membuat keputuean terhadap masalah yang 
dihadapi oleh mereka. Diantaranya ialahs-
.1 Kemudahan Prasaranas-
Lokasi tapa.k peru.mahan adalah terpencil , dan terletak kira- kira 
2! batu dari jalanraya utama yang menghubungkannya dengan dua buah 
pekan utama iai tu Pekan J .a.sin dan Merlimau. Kedudukan yang terpencil 
ini oudah paati memerlukan kemudahan pr asarana yang sewajarnya seperti 
jalanruya, bekal an air paip, eletrik dan lain- l ain kemudahan sosial 
seperti jalanraya dan eekolah. Kemudahan- kemudahan ini penting dalam 
uan.ha un tuk membangunkan eeeebuah komuni ti J di mana ealah ea tu dari-
pada f ak tor yc..ng menentukan keeempurnaan dan keeejahteraan hidup 
eee buah komuni ti i tu ialah adanya faktor "a elf sufficiency" . Jue tru 
itu , kemudahan aaaai ini perlu diberiko.n perhatian yang e riue dal am 
membuat ptranoango.n un tuk membnngunkan a t11u mamporhnlld t&rclf htdup 
mereku.. 









terdapat peruntukan kerajaan untuk kemudahan prasarana. Tetapi 
malangnya perlaksanaan projek tersebut tidak diselaraskan dengan 
tempoh siapnya pembinaan rumah- rumah tersebut. Dari kaedah temubual 
yang tak: formal dengan beberapa orang responden ; diketahui bahawa 
kelewatan penyediaan prasarana adala.h diantara sebal:>-eebab sampingan 
mengapa timbulnya maealah perurnahan di Rancangan Felcra Lembah Kesang 
ini. 
Kelema.han ini terbukti jika diteliti jadual perlakeanaan projek ; 
khasnya dalam konteks penyediaan prasarana. (Rujuk ja.dual di bawa.h 
ini) 
J ADUAL 513 
JADUAL RANCANGAN PERLAKSANAAN PRASARANA 
PR OJ EK Agenei Pelaksanaan Jadual 
Siap 
1. Mengotar dan meluruekan jalan 
maeuk termaeuk penyediaan JKR Per tengaban 
pembentung 1985 
2. Bekalan eletrik Lili Sept. 1985 
- pemblnaan pencawang tam bah an 
3. Bekalan Air paip 
- pombinaan tangki tadahan air Nov 1985 
dan ala tem paip air re tukulaei 
4. Pembeaaran eekolah - tambahan Jbt . Pelajn.rnn Akhir 1984 
5 buah bilik da.rjah dan kantin JKR 
5. Pembinaan balairaya dan gerai Pejnbat. Kemajunn Por t.en~uh n 
Negu· 1 198~ 
Sumber a Lapuran Unit }>c.n:anoe.ng da.n l'6nyo1 run Negori Melnkn , Ogoa , 1984 











Jadual perlaksanaan rancangan prasarana memperlihatkan ketidak 
selarasan jadual dengan perlakeanaan dalam beberapa buah projek. 
Sehar usnya projek- projek tersebut siap selaras dengan selesainya 
projek pembinaan 150 buah yunit rumah peneroka. Dalam hal ini 
pengkaji bersetuju dengan kenyataan yang dibuat oleh Tan Soo Hai 
mengenai proses perlakeanaan projek bag! penempatan semula komuniti 
' tani lada.ng' di mana antara lainnya dalam tuliean bcliau monyaiakan r-
"While clearence of the forest is proceeding , the 
main access road is cons tructed and the site for 
the village is selected. This is followed by 
preparation of the layout for the village based 
on which the subdivision of the residential lot 
will be undertaken followed by the construction 
of the houses . Internal road in the village as 
well as primary schools , clinics , shopping centres , 
bus station , police station, poet office , community 
centres and so on are constructed ei~ultaneously. 
When all the construction works have been completed 
the settlers are brought in and allocated their 
homes •••• " (Tan Soo Hai s 1975 s 78 ) 
Keoimpulan yang dapat diambil dari kenyataan Tan Soo Hai , ialah , 
kemudahan praaarana dan kemudahan sosial perlulah diwujudkan ter-
lebih dahulu 1ebelu.m menempatkan peeerta-peserta tereebut ke rumah 
mueing- mneing . Ini adalah keranai menurut Tan Soo Hai lagi1 
" .... and rural ee i ilornen i bull i napeot 
of the land clearance and eottl meni eoh moo 
involving •tRriouJ turtd dovo lopmnn t progr mm u 
normally locn.ted in newly olo11r d jungle land" 










Dengan ertikata yang l ain , sebagai sebuah kawasan perumahan yang 
baru dibuka dengan kedudukannya yang terpencil dari komuni t i yang 
lain ; maka sudah seharusnyalah program projek penempatan peneroka 
di l akukan eeoara menyeluruh . Projek tersebut tidak seharusnya 
dilakukan seoara berperingkat-peringkat apatah 198i jika penempatan 
peneroka dilakukan dahulu sebelum oempurnanya pembinaan praearana; 
kerana hal ini akan menyulitkan lagi peneroka tereebut terutama 
dala.m usaha-uoaha un tuk meaenuhi kopor luan harian. Te ta pi hukika ' 
inilah yang berlaku di Rancangan Perumahan Felcra Lembah Kesang . 
Penganalioaan dari jadual projek peranoangan di muka surat 84; 
jelas memperliha tkan kelemahan dala.m aspek perancangan prasarana. 
Misalannya; 
a . Menyedialcan Jalan Masuk s 
Unit Perancang dan Penyelaras Negeri Melaka menjadualkan j a lan masuk 
yang lengkap dengan pembentung akan siap pada pertengahan tahun 1985. 
Inl bererti jalan maeuk disiapkan lewat set ahun dari tempoh eiapnya 
projek perumahan tersebut . 
Kelewatan menyiapkan jalan masuk ini akan memberikan beberapa 
lmplika11 terhadap perlakeanaan projek pembekalan eletrik dan air 
paip . Ini adalah kerana pemaeangan tiang-tiang letrik ke tapak 
perwnahan hu.nya boleh dilakukan aekiranya jalan t reebut telah •iap 
pembina.annya. , kerana to.npa jaln.n mo.uuk y ing uompurnn pih k LLN k n 











i) Sukar untuk memastikan bahawa tiang- tiang 
elektrik yang di pasang itu t i dak mengambil 
kawasan atau lorong yang akan digunakan 
un tuk pembinaan jalan masuk, di mana dalam 
pembinaan jalan itu beberapa proses eeperti 
pembeearan lorong asal dan meluruskan jalan 
yang sodia uda ~kQ.h dijalankon . Juetru !tu 
pihak LLN terpakaa. menunggu pihak JKR membina 
jalan masuk terlebih dahulu atau eekurang-
kura.ngnya apabila eeleeai kerja- kerja ukur 
jalan i tu eeleeai agar ueaha- uaaha pemaeangan 
dapat dijalankan tanpa melibatka.n kawasan projek 
pembinaan jalan masuk . 
ii) Kesukaran bagi pihak LLN untuk membawa alat-a.lat 
pemasangan seperti tiang eletrik dan ' kabel 1 untuk 
dipasa.ng kerana jalan masuk yang tidak sempurna. 
Hal ini akan menjadi bertambah buruk jika tibanya 
musim tengkujuh . 
Penjelaean di atas menunjukkan bahawa kelewatan membina jalan masuk 
itu mempunya.1 implikaai yang negatif bukan eahaja dari aspek kesukaran 
yang akan dihadapi oleh peserta per umahan mal ah menimbulkan masalah 
kepada parlakaanaan projek yang lain ; dalam konteks ini , masalah 
raombekalkan eletrik ke kawasan tapak perumahan . 
b . HoknlW'I ~letrik 
Ekoran dari maeala.h kelewo.t.an momM no. j I on innnuk , me nyctbuhkan 










masuk tersebut terhadap perlaksanaan projek pembekalan eletrik 
ke tapak perumahan itu dapat dimanifestasikan dari jadual perancangan 
di mana pembinaan pencawang tambahan hanya dijadualkan siap pada 
~ 
bulan September 1985,,(bulan selepas t empoh selesainya pembinaan 
jalan maouk teroebut . 
Dilihat keaannya dori aopok koa projok ; Enoik Snbtu i Jurutera LLN 
Negeri Mela.ka, memberitahu bahawa budget pemaso.ngan tieng lampu 
yang dibuat pada tahun 1981 telah naik . Hal ini dijangkakan akan 
memberikan keaan terhadap kadar bayaran yang akan dikenakan kepada 
pengguna ; dala.m konteke ini peserta perumahan Felcra Lembah Kesang. 
c . Bekalan .A.ir Paip 
Mengikut ketetapan jadual perancangan bekalan air paip ini dijangka 
siap pada bulan Nov 1985 . Ini bererti , eetengah tahun lewat dari 
tempoh ooloeainya projek perumahan peneroka ; dan 2 bulan dari 
tempoh eeleeainya kerja- kerja pembekalan eletr ik. 
d . Pembeearan Sekolah 
Di dalam meeyuarat AJKKR Lembah Keeang; pada 29 Januari 1983, seorang 
wukil dari pe1erta perumahan telah mengemukakan tentang peraekolahan 
anak-anak mereka kerana adalah diketahui Sekolah Kebangeaan Sri 
Mendapat , Senujuk tidak dapnt menampung jumlah murid y ng ramoJ.. 
Ekoran dar1 1 t.u 1a tu bWloio.n toln.h diuaahakan ol h pih k AJKXH dnn 
didapnti jurnlah murid yang bakal beraokolah dt kttWllllln tel' ubut. 









murid yang sedia ada di sekolah tersebut dan juga anak- anak peserta 
perumahan . Hasil bancian menunjukkan:-
JADUAL 5i4 
Jumlah Murid Yang dijangkakan akan Be l ajar 
di Sekolah Keb. Sri Mendapat pada tahun 1983 
TAHUN 1982 
DARJAH JUMLAH 
Darjah 1 37 
Darjah 2 36 
Darjah 3 45 
Darjah 4 34 
Darjah 5 47 
Darjah 6 36 
Jumlah 235 
S\lmber s Surat dari pihak FELCBA MELAKA KEPADA PENGARA.H 
PELAJA.RAN , NIDERI MELA.KA , BUKIT BARO, MELA.KA . 
Bertarilch 10 Feb, 1983 . 
Elcoran dari permohonan itu , Keraj aan Negeri Melaka telah meluluekan 
per11ohonan pembeea.ran Selcolah Rendah Kebangaaan Sri Mendapat Se. ,ujuk; 
dan menyerahka.n projek teraebut kepada agensi perlakaanaannya, iaitu 
Jabatan Pelajar!Ul dan JKH , Negeri Melaka. Seporti yanK t.ortern di-
dalam jo.due.l perancNlg&fl J projelc teroobu t. dijadualknn 1 t np p d okhi r 
tahun 1984 . Teto.pi pada halciko. t.nya projuk tttruobu t. , hJ ngga kini 










e . Pembinaan IlalairaJ'a dan Gerai 
Mengikut jadual perancangan , kemudahan ini akan siap pada pertengahan 
tahun 1985. Kemudahan seperti ini juga penting dalam usaha untuk 
melahirkan sebuah komuniti yang sihat , sempurna dan lengkap ; dengan 
ertikata, komuniti yang ' oelf sufficient ' yang boleh membawa kepada 
keeojahteraan hidup dan poningkato.n tnro.I oooio- ekonominya . 
Dalam kon tek ini, balairaya alcan berfungei ee bagai ' oomm!An1b centres ' 
dan gerai pula akan memainkan peranan dari aopok ekonomi dan juga 
sosial . 
Penulisan bab 5 ini , adalah penghuraian terperinci mengenai f aktor-
faktor yang menimbulkan masalah atau isu perwnahan yang begitu 
serius di kalangan para peserta. Analisa bora.ng ke atae aoal 
selidak responden; pengkaji mendapati bahawa punca utama keenggana.n 
peserta perumahan monerima kunci rumah masing- masing ialah kerana 
rendahnya mu tu binaan rumah mereka. Dalam pada i tu terdapat faktor-
faktor sampingan yang menyebabkan peserta- peserta tersebut bersikap 
demikian . K.aedah analiaa dokumentaei dan temubual t ak formal telah 
memborikan satu gambaran ' implicit ' bahawa terdapat faktor-faktor 
lain yo.ng mempengaruhi tindakan dan keputuean mereka. Faktor-











Disamping memperbaiki mutu rwnah-rumah yang dibina, pembinaan 
prasarana harus dieegerakan eebagai jalan penyeleeaian terhadap 
pemasalahan ini . Seharusnya perlaksanaan proj ek praearana ini 
di l a.kukan selarae dengan progress pombinaan rumah-rumah peeerta 
kerana lokasi petompaton yang sede1nikian rupa memerl uka.n ea.tu 
perlaksanaan program yang menyeluruh . Pendek kata pemasalahan 
in! bukanlah reflekei dari masalah perumahan aemata-mata tetapi 
ia juga merupakan kombinaei daripa.da beberapa masalah yang berlaku 












Usaha untuk menempatkan peneroka FELCRA Lembah Kesang telah 
dilaksanakan di bawah Skim Rancangan Penempatan Semula Rakyat 
DoHa (RPSH.D) . Dalam molaksanakan projek ini , ianya melibatkan 
kerjasama dari pelbngai pihak eeperti pemaju porumo.han dan lain-
lain agenei kerajaan (dalam konteka ini, LLN , LAM , dan JKR) . 
Penyertaan dan penglibatan yang menyeluruh dari eemua agenei 
disetiap peringkat , yaini dari merancang hinggalah kepada penerimaan 
rak:yat keselu.ruhannya; adalah penentu utama kepada kejayaan projek 
terse but. 
Ini adalah kerana konsep penempatan FELCRA ialah eebuah perkampungan 
bagi sebuah rancangan yang jauh terpencil dari kampung dan komuni t i 
lain . Keadaan ini memerlukan satu ranoangan dan perlaksanaan 
penempatan mengikut eatu ' model ' menyeluruh . Dengan ertikata yang 
lebih mudah , projek tereebut hanya dikat akan sempurna dan peserta 
boleh dia.mbil masuk apabila rumah kedi aman , jalan masuk , bekalan air 
dan api , aekola.h dan lain- lain kemudahan sosial yang seharusnya telah 
•iap di bina. 
Di Ranco.ngan Perumahan Lembah Kesang, perlakeanaan program yang 
tidak mClnKiku t. kaedah 1n1 t.elah monimbulkan b btrnpa mnen lah 1 
diantaranya ialah k engpna.n peaerta perumaha.n m ner1mAL konoi rumah 










Dari kajian yang dijalankan ; dapatlah dirumuakan bahawa maaalah 
t ereebut berpunca dari 2 faktor; iaitui-
(i) kerendahan mutu binaan rumah 
(ii) kekurangan atau kelewatan dalam menyediaka.n 
kemudahan praearana dan lain- lain komudahan 
aoeial di kawaean perumahan teraebut 
)'aktor (i) soringkali di tonjolkan eebogo.1 f o.k tor u to.mo. tirnbulnya 
maaalah tereebut . Terbukt inya konyataa.n ini , dilihat dari ho.sil 
kajian yang diperolehi ; di mana 95% (76) dari pada reeponden mengata-
kan eebab utama mereka enggan menerima kunci rumah tersebut ialah 
berhubung dengan kerendahan mutu pembinaan rumah. 
Kaedah dokumentasi pula menunjukkan bahawa t erdapat f aktor-faktor 
lain selepae faktor (i) t adi, yang menjadi penen tu tak langsung 
kepada tindakan dan keputuaan peeerta un tuk bertindak sedemikian. 
Tuntutan dan desakan y~ telah dibuat oleh pereatuan AJKKR (Keeelamatan 
dan Perumahan) supaya menyegerakan pembinaan jalan masuk , pembekalan 
air paip dan eletrik , pembeearan eekolah , memohon tanah bagi tujuan 
kawa1an perkuburan Islam, kawasan/padang permainan dan lain-lain 
bentuk kemudahan soeial merupakan s atu bukti yang boleh membawa kepada 
f aldt>r 
aatu hypotesis dan konkluei bahawa faktor praearana merupakan kke dua 
yang menyebablcan wujudnya maaalah perumahan di Ranoangan Perumahan 
1"ELCRA Lembl&h Keoang ini . 
Maaalah ini perlu di berikM perhtd,111.n yruiK 11ed u1 dim d J otlr i knn J l nn 










objektif kerajaan ; dan yang lebih penting lagi , untuk mengisi 
kehendak peneroka yang telah lama bercita- cita untuk memiliki 
sebuah rumah yang oukup pensyaratannya . 
Dilihat dari aapek kerendahan mutu rumah; dapatlah dibuat satu 
pra-kesimpulanJ iaitu pemasalahan ini timbul adalah kesan dari 
kelemahan pemaju dan ponyolarao proj ok dnlnrn melaksanakan program 
perumahan tersebut . Ini adalah kerana kedua-dua pihak ini mem-
punyai peranan dan tanggungjawab yang beear dalam menentukan 
kejayaan projek . 
Kekurangan tenaga buruh mahir dan separuh mahir menjadi perkara 
utama bagi pemaju dalam mengemukakan a.1.asan-alasan yang menimbulkan 
masalah kerendahan mutu binaan rumah . Dan hal ini eeolah-olah 
telah menjadi satu •penyakit 1 yang mengha lang perkembangan kemajuan 
industri binaan di kalangan pemaju bumiputera. Seharusnya, sebagai 
pemaju porumahan mestilah mempunyai eatu organisasi kerja yang lengkap 
dan oekap disetiap peringkat; yaini , dari peringkat pengurusan 
pentadbiran , perkeranian dan hinggalab kepada penyediaan tenaga buruh 
mahir/oeparuh mahir bagi menjamin ke jayaan projek yang dikehendaki . 
Perlu ditegaokan di eini ; kelemahan ini bukan sahaja berpunca dari 
ketidakcekapan dalam pengurusan eemata- mata te tapi adalah implikaei 
dar1 penetQpan dan penguatkuaoaan poliai yo.ng dibentuk dalam uoo.ha 
untuk melahlrkan pemaju-pfJrnnju bumiputorn. yong burdik ri. D lnm 
kontelce ini ' pemaju yang ingin mendnpa tknn lur r • pomn.)u bumipu t.or • 










sendiri . Penguatkuasaan syarat tersebut memberikan kesan buruk 
kepada pemaju di mana ia terpaksa menamatkan •sub-contract ' yang 
diberikan kepada pemborong bukan bumiputera dan digantikan dengan 
pekerja bumiputera yang kurang berpengalaman dalam kerja- kerja 
binaan sehingga menimbulkan beberapa rnnsalah yang berhubung 
dengan mutu binaan rumah . 
Selain dari itu, keailapan menetapkan nilai kontrek, kekurangan 
kemudahan praearana, keadaan cuaca yang bu.ruk dan kegaga.lan dalam 
menyiapkan projek mengikut ketetapan jadual juga merupakan kelemahan 
pemaju yang membawa kesan tidak langsung terhadap masalah perumahan 
di rancangan ini . 
Pun begitu ; masalah- masalah yang dihadapi ini tidak boleh dijadikan 
sebagai sa tu ' escapism• kepada kelemahan dalarn menyelenggarakan 
projek tersebut; kerana selain daripada pihak pemaju ; telah dilantik 
pihak kedua; iaitu PKNM ; yang bertindak sebagai jurutera perunding 
dan ponyelaraa projek untuk mengawas pr oses pembinaan projek tersebut. 
Sebagai aebuah bad.an penyelaras yang t elah dilantik oleh pihak FELCRA , 
PKNM oeharu•nya memainkan peranannya dengan penuh t anggungjawab . Ini 
adalah kerana porlantikan tersebut bererti , telah memberikan antoriti 
kepada PKNH untuk menegur dan memberhentikan proses pembinaan sekira-
nya didapn. t.1 rumah-rumu.h yang dibina i tu tidnk memuaokn.n . 
Uari le jian yang dljalankan , bolohlu.h di hl11\ t a tu g neru.H1n•i bahnw 
kelalaia.n do.larn menjulu.nlco.n langgungjuw h 1111bn811 I penyttl r n proj k 
monyebo.bkun timbulny mu.an lQ.h J ni. Gonoru.11 un1 l In l bortl o rklln 









Besar PK.NM (untuk perhatian Jurutera Perunding) yang mana diantara 
lain isi kandungannya ialah meminta supaya pihak PK.NM mengawasi 
projek yang sedang giat dijalankan, eupaya tidak timbul masalah 
dan raea tidak puae hat! di kalangan peeerta itu nanti (eurat 
dilampirkan ) . Pada ketika eurat itu dibuat , jumla.h pembinaan r umah 
baru mencapai 65 buah , totapi haail kajian monunjukkan , rumah- rumah 
yang dibina eelepaa 65 yunit tereebut adalah lebih rendah mutu 
binaannya daripada unit-unit eebelumnya . Hakikat ini menunjukkan 
bahawa kecuaian pihak penyelaras perlu dipertikaikan dalam membaha.-
kan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perlaksanaan 
program peruma.han; khueuenya mengenai maealah kualiti fizikal rumah-
r umah yang dibina. Malah pada pandangan pengkaji, pihak penyelarae-
lah yang lebih ber t anggungjawab terhadap masalah- masalah eebegini 
berdasarkan kepada ~toriti yang telah diberikan kepadanya dalam 
menjamin kejayaan projek tersebut. 
Kelowotan menyediakan praearana i ni adalah kesan dari kelemahan pihak 
perancang aendir i; di mana ; pihak terse but hanya mu l a menga tur 
rancangan oetelah rumah- rumah peeerta telah siap dibina. Pun begitu 
porla.kaanaannya eetakat ini masih belum dijalankan. Seharusnya 
peranca.ngan t.eroebut dijalankan eebelum atau eelaras dengan bermula-
nya projok porumahan aupu,ya apabila rumah-rumah itu aiap pembinaannya , 
pe1orta dapn t. dipindu.hkwi 1eboraps1 ••K ro. yang bo I oh . 
Hengiku t kete tapa.n jadual ranoa.ngan dM.n J> r I ak11&1.nu.M.n pr&1nronn 










agensi - agensi perlaksana• ; kemudahan prasarana i tu hanya dijangkakan 
siap secara keseluruhannya pada akhir tahun 1985 . lni termasuklah 
projek membekalkan air dan eletrik, yang merupakan satu keperluan 
asasi kepada peeerta perumahan yang bakal mendi ami kawasan tersebut . 
Hakikat ini akan men1e.1-Wcan rumah pesorta itu akan terbiar begitu 
eahaja eelarna lobih kurang 2 tahun~ 8obelu~ i anya dapat didiami . 
Perkara ini sudah pasti memborikan kesan yang buruk terhadap rumah 
tersebut kerana berbagai - bagai risiko yang mungkin berlaku eeperti 
kecurian dan keroeakan akibat dari tiadanya pengawaean dan penjagaan 
yang r api dan sempurna sel epas pembi naan rumah itu siap. 
Kes i mpulan s-
Ti ndakan peserta perumahan merupakan satu l angkah bijak dalam 
menghadapi si tuasi begini ; kerana tindakan dan kepu t uean yang tegas 
aahajalah yang dapat mengembalikan hak mereka. Selain daripada itu ; 
ianya dapnt memberikan eatu pengajaran kepada pihak pemaju dan 
pcnyelaraa aupaya menyedari tanggungjawab masing- masi ng t erutamanya 
dalam perkara.-perkara yang bersangkut paut dengan kebaj ikan massa. 
Maaalah perumahan di Ranoangan FELCRA Lembah Ke sang i ni perlu di -
borika.n perhatian dan dicarikan jalan penyelesaian dengan segera. 
Dalam hal ini adalah muetahil bagi pihak pemaju memperbaiki kosemua 
keco.ca tan yang dilo.purkan oleh pe1orta perumu.ha.n 1 kernna io.nya buknn 
1ahaja merugikan to t api mumerlulcan 1atu rombn.kan tel"h11dl\p 1truktur 










Dalam hal i ni pengkaji mencadangkan supaya beberapa bahagian 
panting rwnah tersebu t seper ti bumbung, pendawaian dan lain- lain 
lagi diperbaiki sementara kecacatan yang lain itu dibaya.rkan pampasan 
yang sewajarnya mengikut kada.r dan nilai kecacatan yang terdapat 
di rumah peserta. Ini adalah jalan penyel esaian yang sebaik-baiknya ; 
pada pandango.n pengkaji; dal am menghadnpi ma sal ah eeumpama ini. 
Pemberian pampasan ini , sel ain dari pada menyeleeaikan tanggungjawab 
yang selama ini tidal<: dpenuhi oleh pemaju ; ia juga bolehlah di-
konsepsikan sebagai satu hukuman terhadap kelalaiannya dala.m melaksana-
kan pro j ek perumahan tersebut . Selain daripada 1 tu ; pemberian pampasan 
in! akan dapat menyelesaikan masalah- maaalah lain yang berhubungan 
dengannya ; seperti menamatkan k:risis atau konfl ik o.ntara peneroka , 
pemaju dan penyela.ras ; juatru itu akan dapa~ memperoepatkan program 
penempatan semula peserta perumahan ke Rancangan Perumahan Lembah 
Keoang ini. 
Satu rumuaan hasil dari kajian ini yang dapat dibuat i alah ; 3 perkara 
yang harua diberikan perhatian yang aer i us da lam perlaksanaan sesuatu 
proj ek iai tu peringkat perancangan ; proses perlakaanaan dan usaha 
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